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P e r u n p o b l e a P a b a s t d e t o t h o m 
No haur íem de pensa r que les p e r s o n e s a m b d iscapac i ta t s físiques són n o m é s aquel les que en són 
tan evidentment afectats. Les ba r re res a rqu i tec tòn iques en teses c o m a obs tac le , inadver t i t fins ara, pe r 
atantes pe r sones h a n mot iva t la p o s a d a en func ionament de tot u n p r o g r a m a d ' a d a p t a c i ó de l ' e n t o r n 
pensant en totes les pe r sones 
Aina M a Domínguez 
La nedadora coloniera , j a 
dins la preparac ió h ivernal que 
ens a n u n c i à a l ' e s t i u , h a 
aconseguit dues noves m a r q u e s 
importants en la seva carrera . 
Miquel Piris 
C a d a d ivendres surt a la 
pan ta l la de T V 3 . É s u n dels 
p resen tadors de « D r e t a par la r» 
u n p r o g r a m a q u e s ' e m e t en 
di recte . E n s par la a 1' entrevis ta . 
Miquel Alzamora 
H a t o r n a t a la s e l e c c i ó 
e spanyo la de c ic l i sme a m b u n 
object iu a mit jan t e rmin i : els J . 
O. d 'A t l an t a 96 . A r a segue ix el 
p r o g r a m a f e d e r a t i u d ' e n t r e -
nament . 
36 744 20 novembre 1993 
É s R a c ó 
Així els a r t a n e n c s " f è i e m " San t 
R o c e n t e m p s d e la I I R e p ú b l i c a . 
L a C o s t a d e C a n y a m e l , r o s t r e 
p e d r a g ó s b a r b a t d e p i n a r i 
m a t o l l a d a , r e m u l l a v a la so t a b a r b a 
d i n s l a p u r í s s i m a b a n y e r a d e 
l ' i m m e n s l lac cristal · l í . A l e s h o r e s , 
l a ' ' P l a t g e d e S a T o r r e ' ' e r a v e r g e 
i a l l unyada del p e c a t c o n t a m i n a n t 
q u e avui c o m p o r t e n les e m p r e m t e s 
h u m a n e s . 
E l s n o s t r e s " t u r i s t e s " e r e n el 
mi l lore t del p o b l e . G e n t q u e en 
pa r l a r d e d i s b a u x a , t i r ava d re t i a 
ferir. Pe l q u e e s v e u , s o b r a v a r o b a . 
B e n mi ra t , p a r e i x e n n à u f r a g s d ' u n 
t r ansa t l àn t i c d e luxe . 
D ' e s q u e r r a a d r e t a : u n capo l l 
d ' a t l e t a , F r a n c e s c Ol ive r So l ive -
llas, M o m a , S ' E r a Ve l l a 0 7 - 0 8 -
1 8 9 5 i " m o r t " a P e t r a el 1 8 - 0 9 -
1936 , a c o n s e q ü è n c i a d ' u n " a s -
s u m p t e " del M o v i m e n t . D e s del 
2 2 - 0 5 - 1 9 2 0 , e s t a v a c a s a t a m b 
I sabe l Cifre S e r v e r a , Se lva tg ina . 
Fe i a el c o m ú d ' u n a t o r r e d e mol í . 
B e r n a t T o r r e s C a r r i ó , Treba l l , 
2 6 - 0 1 - 1 8 9 6 , t a m b é " d e s a p a r e -
g u t ' ' a P e t r a p e r les m a t e i x e s r a o n s 
i d a t a q u e n ' Ol iver . C o m p a r t í 
m a t r i m o n i a m b A n g e l a S a n c h o 
Gina rd , M o n s e r i v a , c a s a n t - s e el 
3 0 - 0 5 - 1 9 2 7 . 
F r a n c e s c V a q u e r M o l l , Ra i . 
T e n i a el c o r d a t físic d ' u n g u e r r e r 
r o m à . N a s q u é a S ' E r a Vel la , 2 5 , 
el 1 8 - 0 9 - 1 9 0 6 , ob i tà a l 'Argen t ina . 
P e r t a n y i a a la n i s s a g a de l s R a i s d e 
la qua l b r a n c a t e a t r a l é s h e r e u 
c a p d a - v a n t e r el b e s n e b o t P e p 
T o s a r , fill del c o n e g u t m e s t r e e n 
l ' a r t cul inari P e p T o s a r M o i m e n t a . 
E l 0 4 - 0 9 - 1 9 4 6 , c a s à a m b J o a n a 
M a r i a V a q u e r Mol l , Mol l a . 
M i q u e l P i c ó Fus t e r , Sa lem, 15 -
0 2 - 1 8 9 9 . M ú s i c i t e r r i s s a i r e d e 
p r i m e r a (sa t eu le ra d e m e s t r e Mique l 
Sa l em, e r a c o n e g u d í s s i m a ) . E l 2 5 -
0 2 - 1 9 2 2 ce l eb rà esponsa l ic i s a m b 
M a r g a l i d a Gili V a q u e r , C o m u n a . 
E L 1 0 - 0 3 - 1 9 7 7 p r e n g u é el camí del 
cel . 
T o n i C a r r i ó Gina rd , en M o n s e r i u 
d e N a Pat i . E r a escamal . la t i falaguer. 
T e n i a b o t i g a p a r a d a essen t des t r e 
p e r fer p u n t a a u n piló. V a né ixer el 
1 7 - 0 3 - 1 8 8 3 , i m o r í als 59 anys . 
F e r m a t d e p e r v ida a m b An tòn i a 
R i g o B a r c e l ó , la pare l la t e n g u é u n a 
filla, M i q u e l a , q u e e s p o s à P e p e 
M a r t í n e z R o m e r o , Pep in , nad iu d e 
M ú r c i a ex -migcen t re de l 'Artà i 
e x - t e n o r del C o r Par roquia l en 
t e m p s dels vicaris Cabrer i Miralles 
P e r e N a d a l Pas tor , Gomila o 
R a b a s s ó . N a s q u é al Castellet, 6, el 
1 6 - 1 0 - 1 9 0 3 . E l 23 -11 -1929 , lligà 
c a n o n g i a a m b Marga l ida Lliteras 
N a d a l , M o l a . L ' a n y 1936, a Son 
Servera , u ñ á b a l a , d ' infaust record, 
li s egà la vida. Xofer de professió, 
vivia al ca r re r de Santa Catalina, 7. 
J o a n F u s t e r Pinya, Mosca , 06-
0 9 - 1 8 9 8 . E r a u n fibló. Nirviós i 
bel lugadís . Àgil c o m el vent. D'aquí 
el s o b r e n o m M o s c a . Ensaïmader 
major , el 2 2 - 0 9 - 1 9 3 0 casà amb 
A n t ò n i a P i c ó Fus ter , Salema. Morí 
el 2 8 - 0 1 - 1 9 8 9 . 
£ïs fams 
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P e r u n p o b l e a F a b a s t d e t o t h o m 
No haur íem de p e n s a r que les pe r sones a m b discapaci ta ts físiques són n o m é s aque l les que en són 
tan evidentment afectats . Les bar re res a rqu i tec tòn iques enteses c o m a obs tac le , inadvert i t fins ara, per 
atantes p e r s o n e s h a n mot iva t la p o s a d a en func ionament de tot un p r o g r a m a d ' adap t ac ió de l ' en to rn 
pensant en totes les p e r s o n e s 
Aina M a Domínguez 
La nedado ra co lon ie ra , j a 
dins la p reparac ió h ive rna l que 
ens a n u n c i à a l ' e s t i u , h a 
aconseguit dues n o v e s m a r q u e s 
importants en la seva carrera . 
Miquel Piris 
C a d a d ivendres surt a la 
pan ta l la de T V 3 . És u n dels 
p resen tadors de «Dre t a par lar» 
u n p r o g r a m a que s ' e m e t en 
directe . Ens par la a 1' entrevista. 
Miquel Alzamora 
H a t o r n a t a la s e l e c c i ó 
e spanyo la de c ic l i sme a m b u n 
object iu a mit jan te rmini : els J. 
O. d 'A t l an t a 96 . Ara segue ix el 
p r o g r a m a f e d e r a t i u d ' e n t r e -
namen t . 
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V a g a d ' e s t u d i a n t s 
Els a l u m n e s de l ' Ins t i tu t 
L l o r e n ç G a r c í a s h a n p r o t a -
g o n i t z a t r e c e n t m e n t d u e s 
v a g u e s i a n u n c i e n c o m a 
p r o b a b l e u n a t e rce ra . H i h a 
p a r e s q u e c o n t e m p l e n a m b 
p r e o c u p a c i ó el q u e c o n s i d e r e n 
u n a p è r d u a de c l a s ses sense u n 
m o t i u jus t i f ica t . 
U n a a l u m n a v a r e s p o n d r e 
així q u a n li d e m a n a r e n el mo t iu 
de la vaga : ' ' P e r q u è els es tudis 
són cars " . É s b e n poss ib l e que 
aques t a r e s p o s t a a b o n i en t re 
els pa r e s la idea q u e n o es tà 
ju s t i f i cada la faci l i tat a m b què 
els a l umne s s ' apun t en a la vaga, 
i des d ' a q u í n i d e s m e n t i r e m n i 
a f i rmaren r e s al r e spec te . 
C o n v é p e r ò q u e p e n s e m 
que els a l u m n e s són p e r s o n e s i 
que t e n e n u n e s p r e o c u p a c i o n s . 
F ins i tot p o d r i a ser q u e la r aó 
de l ' i n c r e m e n t de les t a x e s 
un ivers i t à r i es , o la qual i ta t de 
l ' e n s e n y a m e n t , n o fos s inó la 
c r o s t a m é s supe r f i c i a l d ' u n 
d e s c o n t e n t g e n e r a l i m é s 
profund . N o h e m de p e n s a r 
que els j o v e s n o t e n e n sens ib i -
litat d a v a n t el futur e m b o i r a t i 
p l e d ' a u g u r i s i n t r a n q u i l . l i t -
z a d o r s q u e se ' l s p resenta . C a p 
dels p a r e s n o negar ia que a ixò és 
cert . A l e s h o r e s la d iscuss ió sobre 
si és o n o conven ien t fer vaga en 
c o m p t e s de c lasse es q u e d a en el 
q u e é s : u n a s p e c t e m a r g i n a l , 
op inab l e i que si els a l umnes 
d e c i d e i x e n fer-ne, el m é s sensat 
se rà r e spec t a r la seva dec is ió i 
in ten ta r en t end re els mo t iu s que 
els i m p u l s e n a la vaga . T a m p o c 
és q u e en facin cada dia. 
E l s adu l t s es q u e i x e n mo l t 
sovin t de l s j o v e s d ' a r a pe rquè , 
s e g o n s c r e u e n , n o t e n e n c a p 
m a l d e c a p n i es p r e o c u p e n del 
futur. E l m é s p robab l e és que sí 
que s e ' n p reocup in , tot i que sigui 
a l a seva manera . Sempre és difícil 
pe r a ls pa r e s en tendre que els 
fills es m o u e n en u n a s in tonia 
d is t in ta a la seva. Els anys pa s sen 
i l e s s i t u a c i o n s m u d e n . E l s 
a l u m n e s d ' a r a s ó n p e r s o n e s 
d is t in tes a ls a l u m n e s que foren 
els seus pa res , pe r mo l t e s que 
s igu in l e s s e m b l a n c e s que es 
m a n t e n e n entre aque l l s i aques t s 
m o m e n t s . L ' e s fo rç de re si tuar-
se c o r r e s p o n als pa res , pe r què 
n o m é s el ls són els que el p o d e n 
fer. 
í Rectif icacions E n el n ú m e r o 4 8 5 , a l ' e s t a d í s t i c a de l s p l u v i ò m e t r e s 
d ' o c t u b r e , al f inal , c o m p a r à v e m les d a d e s a m b l ' oc tub re del 9 3 . 
Er ror : h a v i a d ' h a v e r di t o c t u b r e de l 9 2 . 
E n el n u m e r o 4 8 6 , a l a p à g i n a 3 5 , p u b l i c à v e m u n a foto d ' u n 
equ ip d e futbol . E r e n els infant i ls de l C. D . A v a n c e , men t r e que 
el t ex t c o r r e s p o n i a al C. D . A r t à de preferent . A v u i t o r n a m 
t reure la foto , aques t c o p a m b el p e u adequa t . 
T a m b é e n el n ú m e r o 4 8 6 , a la p à g i n a 36 , es va evapora r 
l ' h a b i t u a l E n d e v i n a l l a de m e s t r e P e r e X i m , t a p a d a pe l text 
d ' E s R a c ó a m b l le t ra m é s g ros sa q u e de cos tum. L ' e r r a d a 
in fo rmà t i ca n o v a ser adver t ida a t e m p s i els seus fidels lectors 
es q u e d a r e n sense . E l s p r e s e n t a m les nos t r e s d i scu lpes . 
La producció de 
notícies 
U n dels trets més impor-
tants que in tentam que defines-
qui Be l lpu ig és la presència de 
l ' ac tua l i ta t a les seves pàgines. 
C a p m i t j à de c o m u n i c a c i ó 
recol l i rà l 'actual i ta t dels arta-
nencs si n o és una publicació 
d 'Ar tà , i n o perseguir aquest 
object iu invalida, en la nostra 
opin ió , u n mitjà per mol t que es 
p roc lami arrelat al poble. Des 
d ' a q u e s t e s pàg ines intentam 
recoll ir , n ú m e r o a número, tot 
el que confegeix aquesta actu-
alitat exc lus ivament artanenca. 
Passa pe rò que no sempre 
h o reco l l im tot. Són freqüents 
les observac ions que amiga-
b lement ens fan els lectors sobre 
u n a o altra not íc ia no recollida, 
n o p resen t a les pàgines de la 
revista. Indefectiblement solem 
re spondre que no ho sabíem, 
que n o ens n ' h a v í e m assaben-
tat. 
Pe r aques t mot iu dema-
n a m , u n a v e g a d a m é s , la 
col · laboració de tots els lectors. 
Q u i t engu i informació sobre 
fe t s o e s d e - v e n i m e n t s que 
p o d e n ser considerats noticia-
b les a nivell local , hauria de 
tenir l ' e sper i t de col·laborar i 
fer-nos-els saber amb temps per 
poder - los reflectir a les pàgines 
de B e l l p u i g que són de tots els 
a r tanencs . 
Tan t si s 'és protagonista 
central o no d ' una fetnoticiable, 
la p e r s o n a que té la informació 
ens l ' hau r i a de fer arribar: els 
l e c t o r s a g r a e i x e n que se ' l s 
t engu i informats de què ha de 
passa r o de què ha passat . 
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P e r u n p o b l e a P a b a s t d e t o t h o m 
E n u n m à x i m d e 1 5 a n y s s ' h a n d ' a d a p t a r t o t s e l s e d i f i c i s i 
s e r v e i s p ú b l i c s p e r t a l q u e s i g u i n a c c e s - s i b l e s a t o t h o m 
Julen Adrián.- L e s d a r r e r e s 
jornades s o b r e F a c c e s s i b i l i t a t 
realitzades al G r a n H o t e l d e 
Palma han t e n g u t u n g r a n r e s s ò 
a la p r e m s a d i à r i a . E l s c o l · l e c -
tius a m b d i s c a p a c i t a t s fa a n y s 
que r e c l a m e n q u e e l s s e u s d r e t s 
siguin a t e s o s i p o c a p o c e s v a n 
fent s ent i r . T a n t é s a i x í q u e a 
partir de l p r ò x i m a n y e n t r a r à 
en v igor la L l e i d ' A c c e s s i b i l i t a t 
i S u p r e s s i ó d e B a r r e r e s A r q u i -
tectòniques q u e o b l i g a r à a t o t s 
els a j u n t a m e n t s d e la C o m u n i -
tat A u t ò n o m a d e l e s I l l e s 
Balears a d e s t i n a r p a r t d e l 
pressupost p e r f e r a c c e s s i b l e 
tots els e s p a i s i s e r v e i s p ú b l i c s 
en un t e r m i n i d e 1 5 a n y s , t e m p s 
que els a f e c t a t s e s t i m e n e x c e s -
siu... 
Un t e s t i m o n i 
En Joan Vives Sa lom, Beroi , 
du 24 anys sobre una cadira de 
rodes. Des de l lavors n o pot dir, 
estrafent la f amosa frase de 
Fraga, que el carrer sigui seu. Ni 
els carrers, ni les p laces ni els 
serveis. 
" A Na Bat lessa ma te ix no 
puc passar pe rquè el grael lat de 
la claveguera l ' h an posa t a m b 
els ferros mol t al ts , i la resta de 
la voravia sol es tar p lena de 
cotxes. 1 Ie de voltar per l ' en t rada 
de Ca 'n G a n a n c i a a veure si hi 
ha pas l l i u r e " . De la Casa de 
Cultura j a ni en parla . . . " E l s 
dimarts pe r a n a r a la p l a ç a 
qualque pic puc ent rar per on és 
més ba ix , e n t r e les c a b i n e s 
telefòniques pe rò sov in t s 'h i 
posen els que v e n e n bosses de 
pell i randes , i j a m e t a n q u e n el 
pas . A la p laça de la verdura puc 
entrar-hi per dar rere ; hi ha un 
esca ló , pe rò hi han posa t un 
t a u l ó i j o m ' e n g i n y " . Si vol anar 
a cercar una recepta a l 'Hosp i t a l 
l ' ha de a c o m p a n y a r qua lcú a m b 
la força i habi l i ta t necessàr ies 
pe r a judar- lo a pujar l ' e sca ló 
d ' en t r ada , o posar -se a cr idar 
pe rquè el senti l ' auxi l ia r admi -
nis trat iva de recepc ió . Ben igual 
li passa al C l u b de la Tercera 
Edat o a la major ia de caixes 
d ' e s ta lv i s , bancs i bo t igues del 
pob le ; n o m é s S Y P i S P A R t e n e n 
r a m p e s d ' a c c é s . " D e FAjunta -
men t no en par lem, pe rquè tot 
s ó n e s c a l o n s " , d iu . D e les 
esglés ies del poble la que ho té 
mi l lor és la de Sant Sa lvador on 
a m b ajuda de qua lcú pot entrar 
per un por ta le t lateral , encara 
que ent re ell i la imatge de la 
M a r e de Déu hi ha un infern 
d ' e sca lons . Als carrers que tenen 
voravies no ni ha guals reba ixa ts 
a les can tonades i ha de pujar i 
deval lar així c o m pot 
Artà n o està a la m ida de tots 
e ls a r t anencs , p e r ò no és la 
excepc ió , s inó la regla. " F i n s i 
tot si t e ' n vas a Son Dure ta no hi 
ha cap habi tac ió en tot l 'Hospi ta l 
que tengui u n bany adequa t pe r 
a un mala l t c o m j o , pe r a un 
p a r a p l è g i c " . N o és una qües t ió 
pe r sona l , senz i l l ament ocor re 
q u e f i n s a r a l e s p e r s o n e s 
d i scapac i t ades f í s i camentnohan 
estat t engudes en compte q u a n 
es dec ide ix i planif ica c o m ha de 
ser un carrer, una plaça, un servei 
públ ic o un negoci . " A vegades 
t ' en rab ies pe rquè n o po ts anar 
a l l à o n v a n e l s a l t r e s . Pe r 
exemple , si va ig al Pol i m ' h a n 
de venir a obr i r pe rquè pugui 
entrar a la pista i a dalt, al bar n o 
hi puc en t ra r ' ' . Malgrat que sigui 
de cons t rucc ió recent t a m p o c 
J o a n V i \ c s L H o s p i t a l n o e s t a a l ' a l t u r a d e l e s c i r c u m s t a n c i e s 
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n o es tà p r e p a r a t p e r a p e r s o n e s 
a m b d i scapac i t a t s físiques. 
E l cas d ' e n B e r o i és e spe -
c i a lmen t cu r ios p e r q u è el seu 
fill J o a n A n d r e u és r eg ido r dels 
I n d e p e n d e n t s , d e l g r u p d e 
govern . El p a r e confesa que es 
que ixa " P e r ò és b e n igual que 
p red ica r a la pare t . Po t sort ir el 
que v u l g u i s " , d iu ent re r ia l les 
i à n i m s d e l a s e v a d o n a , 
M a r g a l i d a Cifre. E n d e m a n a r -
li pe r on h a n de c o m e n ç a r les 
so luc ions h o té bas t an t clar: 
" H a n d ' a r r e g l a r els car rers 
p e r q u è la gen t q u e ha d ' a n a r en 
cad i ra a m b r o d e s p u g u i ana r 
pe r tot ; que p o s i n pu jador s en 
els caps de can tó pe r p o d e r 
pujar i deva l l a r les vorav ies . 
H a n de l levar e ls e s c a l o n s pe r 
en t ra r a l ' H o s p i t a l , la Sala o el 
P o l i " . Pe r acabar , en J o a n ens 
d iu q u e és soci de l C l u b de la 
Te rce ra E d a t o n t a m p o c hi po t 
ana r to t sol p e r q u è a l s t res 
p o r t a l s d ' e n t r a d a h i h a d o s 
e sca lons . E l s a m i c s li d iuen 
que h i vag i pe rò . . . " M ' h a n de 
ven i r a ce rca r d o s h o m e s pe r 
p u j a r m ' h i . S i a l m a n c o h i 
h a g u é s u n p o r t a l a m b u n a 
rampa . . . ara m e n ' a fluix d ' ana r -
hi p e r q u è la cad i ra n o m é s m e la 
sap m a n e j a r la m e v a d o n a " . 
A c a b a e n to p r o u pess imis ta : 
v e u d i f í c i l q u e t e n g u i n e n 
c o m p t e e l s s e u s p r o b l e m e s 
p e r q u è e n t é n q u e és u n cas 
m o l t par t icu la r . 
P r i m e r e s p a s e s : E s t u d i 
d e l s S e r v e i s S o c i a l s 
N o és aques t a l ' o p i n i ó del 
S e r v e i d ' A s s i s t è n c i a S o c i a l 
m u n i c i p a l ( S A S ) q u e en col · la-
b o r a c i ó a m b l ' E q u i p M u l t i p r o -
fess ional de l C I M q u e func iona 
a M a n a c o r h a n r ea l i t za t u n 
es tudi sob re el t ema . Ja a la 
I n t r o d u c c i ó e v i d e n c i e n q u e 
l ' ex i s t ènc i a de ba r r e re s a rqu i -
(Juillem Ful lana Lis discapacilats han d anar \ u i s pels carrers de La C oloma 
t ec tòn iques dificulta la integració 
socia l n o n o m é s al col · lect iu de 
p e r s o n e s a m b d i s c a p a c i t a t s 
físiques tan g reus c o m en Joan, 
s inó t a m b é a tot el conjunt de 
c i u t a d a n s q u e d ' u n a forma o 
d ' a l t r a p r e sen t en dificultats per 
al d e s e n v o l u p a m e n t no rma l de la 
v ida quo t id iana ; i cons ta ten que 
la mi l lo ra de la qual i ta t de v ida 
d e t o t a la p o b l a c i ó i de l e s 
p e r s o n e s de mobi l i t a t r edu ïda en 
par t icu lar està conver t in t l ' a cces -
s i b i l i t a t d e l ' e n t o r n e n u n a 
necess i t a t sent ida cada vegada 
d e m a n e r a m é s m a j o r i t à r i a : 
p e r s o n e s vel les , gent a m b prob le -
m e s de mobi l i t a t o de vis ió , pa res 
a m b c o t x e t s d ' i n f a n t , d o n e s 
e m b a r a s s a d e s , e tc . h o rec lamen . 
A s s u m p c i ó M a t a m a l a s , asis tent 
socia l , subra t l la que n o és n o m é s 
en J o a n B e r o i qu i té aques t s 
p r o b l e m e s i que n ' h i ha t ambé 
fins i tot ent re els j o v e s de 18 
a n y s que n o es cone ixen pe rquè 
n o sur ten de ca seva. 
A l ' e s tud i hi h a n par t ic ipat 19 
vo lun ta r i s , a l u m n e s de l ' Inst i tut 
L l o r e n ç Ga rc í a s i Font , d ' eda t s 
c o m p r e s e s ent re els 15 i 18 anys . 
D u r a n t el cu r s passa t i organi tzats 
cn grups segons el seu lloc de 
res idència , els j oves d'Artà, i 
C a p d e p e r a , h a n real i tzat un 
inventar i de les barreres que hi 
ha als seus mimicipis . En total 
en van comptabi l i tzar 159 a Artà 
i 136 a La Colònia entre senyals 
de trànsit , pals d 'enl lumenat i 
m o b i l i a r i u r b à ( p a p e r e r e s , 
bancs , fonts, màquines expende-
d o r e s ) m a l s i t u a t s : cabines 
te lefòniques inadequades , con-
ten idors i terrasses de bar que 
envae ixen la voravia (han de 
d e i x a r u n e s p a i m í n i m de 
circulac ió de 1,5 m) , i un llarg 
etc. L ' i n fo rme subratlla que a 
dos dels m é s importants carrers 
del munic ip i , el carrer Gran Via 
i el Passe ig Marí t im, hi ha 82 i 
76 arbres sense protecció a les 
g a r a n g o l e s , a m é s d ' a l t r e s 
deficiències. Segons Assumpció 
M a t a m a l a s l ' es tudi no s'hauria 
pogut fer sense tota aquesta tasca 
des in te - resada que han realitzat 
aques t s j o v e s : " E l s estam molt 
agraï ts pe rquè ho han fet molt 
b é " . 
E n u n altre apartat l 'estudi 
recul l el marc legal referent a 
barreres arqui tectòniques, que 
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apareix en tres nivel ls : 
A) El marc dels pr inc ip is 
que estableix la Const i tució: Art 
1 (igualtat); Art. 9 ( responsa-
bilitat de les ins t i tucions públ i -
ques de p romoure la igual ta t de 
drets e fec t iva ) ; Art . 14 (no 
discriminació pe r c a p r aó o 
circumstància social) i Art. 49 
que obliga els poders públ ics a 
dur una espec ia l p r o t e c c i ó i 
empara de les p e r s o n e s a m b 
discapacitats físiques, ps íqu i -
ques o sensorials percpiè puguin 
gaudir dels mate ixos dre ts que 
tots els c iu tadans B ) Aques t s 
principis es van concre ta r un 
poc més en la Llei d ' In teg rac ió 
Social dels Minusvà l ids , més 
coneguda com a 1 IS MI, en vigor 
des del 7 d 'abr i l del 82 , i que 
fins ara no s 'ha aplicat per m a n c a 
del necessari de senvo lupamen t 
reg lamenta r i i t a m b é de la 
sensibilitat social que ho d e m a -
nàs. La LISMI, que totes les 
i n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s h a n 
incompl i t d e m a n e r a q u a s i 
sistemàtica, obliga que tots els 
edif icis p ú b l i c s c o n s t r u ï t s , 
ampliats o reformats a par t i r de 
la seva entrada en v igor siguin 
access ib les a l s m i n u s v à l i d s 
(seria el cas del Pol ispor t iu) . 
T a m b é o b l i g a l e s e n t i t a t s 
públiques a habil i tar una part 
dels pressuposts per fer a cces -
sibles les ins ta l · lacions de què 
són responsables , i fins i tot a 
fomentar l ' a cces s ib i l i t a t de l s 
immobles de ti tularitat pr ivada. 
Un Reial Decre t de m a i g del 89 
concreta aques ta l lei en a l lò 
referent a l ' acces ib i l i t a t de l s 
edificis públ ics de n o v a planta . 
i C) La legis lació a u t o n ò -
mica: Lle i d ' A c c e s i b i l i t a t i 
Supressió de Barreres Arqu i t ec -
tòniques, aprovada pe l Par la-
ment Balear el ma ig del 92 . Es 
liiiíi 1 n i H c i m i n i a l ' I a m s i i * m i l l c i n t u l l a n a pei la r a m p a de la p l a t j a 
t r a c t a d ' u n a l lei q u e té un 
ca ràc te r sanc ionador i obliga a 
to ts els a jun taments a e laborar 
p lans espec ia ls d ' ac tuac ió i a 
ded ica r par t ides e c o n ò m i q u e s a 
aques ta finalitat als pressupos ts 
de cada any. Estableix un termini 
de 15 anys per fer access ib les 
les vies i els edificis, s iguin 
a q u e s t s d a r r e r s de t i tu lar i ta t 
púb l ica o pr ivada. 
Duran t aques t darrer any 
s ' h a n e laborat les d ispos ic ions 
r e g l a m e n t à r i e s per d e s s e n v o -
lupar la llei (el termini és a punt 
d ' acabar ) , i s 'ha creat un Consel l 
d ' A c c e s s i b i l i t a t a d s c r i t a la 
Conse l le r ia d ' O b r e s Públ iques , 
a t ravés del qual els afectats 
organi tza ts en diferents asso-
c iac ions - A S P R O M , A S P A I M , 
A B E B , O N C E . . . - han duit un 
segu iment del desenvo lupament 
de la llei. 
Les sanc ions que es der ivin 
de l ' i ncompl imen t d ' aques ta llei 
es ded ica ran a finançar les obres 
que la llei p r o m o u . 
P r ò x i m a m e n t l ' a s s i s t e n t 
social es reunirà a m b els regidors 
r e s p o n s a b l e s de les d i v e r s e s 
à rees per presentar - los l ' es tudi . 
Demandes immediates 
A la Co lòn ia hi est iueja i hi 
passa els caps de se tmana en 
G u i l l e m Ful lana Vanrel l , soci 
ac t iu de l 'Asoc i ac ió de Parap lè -
g i c s i L e s i o n a t s M e d u l a r s 
( A S P A I M ) . És un dels m e m b r e s 
d e l C o n s e l l o c o m i s i ó p e r 
l 'Access ib i l i ta t que està fent una 
impor t an t tasca de segu imen t en 
l ' e l a b o r a c i ó d e l s r e g l a m e n t s 
d ' a p l i c a c i ó de la Llei d ' A c c e s -
sibilitat. Recen tmen t ha tengut 
u n a en t rev i s t a a m b el ba t l e , 
M i q u e l Pastor , " E l que li h e m 
plante ja t és que quan c o m e n c i n 
a execu ta r el Pla d ' E m b e l l i m e n t 
de la Colònia , i la part del Passeig 
M a r í t i m , q u e són i n v e r s i o n s 
m o l t impor t an t s -el p r imer tot 
sol j a són 140 mi l ions - , ens 
t engu in en compte : que es facin 
gua ls , que es rebaix in les voreres 
d e les vorav ies a tots els can tons . 
N o v o l e m q u e p a s s i c o m a 
l 'Edi f ic i mun ic ipa l o al d i spen-
sari que es van obr i r a m b u n s 
" C A B R E R / x * ESTANC CAN CABRER 4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
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esca lons q u e e n s h i di f icul ten 
l ' e n t r a d a . E l ba t l e i e n T o n i 
L l a n e r a s m ' h a n d i t q u e h o 
a r reg la ran , p e r ò a ixò j a s ' hau r i a 
d ' h a v e r p rev i s t e n el p r o j e c t e " . 
" A la C o l ò n i a les ba r r e re s 
a r q u i t e c t ò n i q u e s s ó n m é s o 
m a n c o les m a t e i x e s que a A r t à " , 
a f i r m e n H e r m í n i a P l a n i s i i 
C a r o l i n a Gi l i , les d u e s j o v e s que 
h a n fet l ' inventa r i . A q u e s t a f e i n a 
els va servir p e r a d o n a r - s e de 
p r o b l e m e s q u e a b a n s m a i n o 
h a v i e n repara t . R e s p e c t e a les 
vo rav ie s , C a r o l i n a i He i rn ín ia 
s ó n m é s e x p l í c i t e s q u e e l 
d i p l o m à t i c G u i l l e m " P e r fer 
a i x ò t a n es t re t n o i m p o r t a v a 
have r - l e s fe tes . E s t a r a n bé , p e r ò 
la gen t n o h i v a p e r d a m u n t " , 
d iu H e r m í n i a . " J o ma te ixa , si 
n o v e u n co txe , n o h i vaig . . . si 
vas a m b qua l cú , h a s d ' a n a r en 
fila í n d i a . . . " r e m a r c a Caro l ina . 
A m b el les i a m b G u i l l e m fe im 
u n a p a s s e j a d a p e l s car re rs . E l s 
gua l s r e b a i x a t s o a d e q u a t s p e r a 
p e r s o n e s a m b p r o b l e m e s es 
p o d e n c o m p t a r a m b e ls d i t s 
d ' u n a m à : u n pa re l l a la p l a ç a de 
Els pocs guals ben fets que hi ha els obstaculitzen els vehicles mal aparcats 
A s s u m p c i ó Matamalas , ass i s tent 
social de l'Ajuntament 
l ' e sg l é s i a i u n al tre a la Bassa 
d ' e n Fáso l , a m é s a vegades els 
t r o b a m tanca t s pe r vehic les m a l 
a p a r c a t s . A l s a l t res v e i m en 
G u i l l e m c o m h a de fer m a l a b a -
r i s m e s sobre dues de les qua t re 
rodes que té la seva cadira: d ' a ixò 
s e ' n d iu fer el pi . Sorteja així 
c o m p o t e ls a rbres de les estretes 
v o r a v i e s i, al Passe ig Mar í t im, 
e s q u i v a les cad i res de la ter rassa 
d ' u n bar . . . cu r io samen t a mol t e s 
de les sor t ides de co txer ia sí que 
h i h a gua l s r eba ixa t s . T a m b é a la 
C o l ò n i a els co txes són els reis 
de l s car re rs . P a s s a m al costat de 
la p la t ja i e n G u i l l e m ens mos t r a 
la r a m p a e n c i m e n t a d a que va fer 
l ' A j u n t a m e n t a pe t i c ió seva, 
" s ' h a no ta t mol t , i n o n o m é s pe r 
j o o la gen t que a n a m en cadi ra 
de r o d e s ; a ra p o d e n deval lar fins 
a la v o r e r a de l m a r la gent que du 
co txe t s d ' in fan t o els vel ls que 
a b a n s a n a v e n m a l a m e n t p e r 
d a m u n t d e l a g r a v a " . D e 
l ' e sg l é s i a n o d iu res m é s que 
a m b els e sca lons que h i ha j a té 
e x c u s a pe r n o ent rar -h i " É s que 
n o e n s h i v o l e n " , r iu. 
A u n a z o n a tur ís t ica s ' han 
de cu ida r mol t més encara les 
qües t ions d 'accessibi l i ta t : per 
e x e m p l e a la res idència de les 
m o n g e s v é n e n colònies de gent 
a m b cadi res de rodes , i també hi 
h a t u r i s t e s d i scapac i t a t s que 
p a s s e n pe r aquí . " C a d a any en 
ve ig t res o quatre , a més de la 
g e n t m a j o r " , e n s conf i rma 
G u i l l e m , " A a l t r e s z o n e s 
tur ís t iques , c o m Can Picafort o 
Ca la Rat jada, els ajuntaments 
h o es tan tenint mol t en compte ' ' . 
Si l 'A jun tament inclou al 
seu p res supos t del 1994, inver-
s ions pe r iniciar u n p lan trianual 
d ' e l i m i n a c i ó de barreres arqui-
t e c t ò n i q u e s p o d r à rebre una 
a j u d a d e l 6 6 % d ' a q u e s t e s 
invers ions del Minis ter i d'Afers 
Socia ls , O N C E i C O C E M F E 
(Confederac ió de Col·lectius de 
M i n u s v à l i d s Fís ics d 'Espanya) , 
p e r ò aques t p rograma s'acaba 
e n g u a n y . " C a l v e u r e què 
p r e s s u p o s t a l 'Ajun tament per 
aques tes obres al 94 per saber 
qu in és el grau de compromís 
que t e n e n pe r mil lorar l 'acces-
s ib i l i t a t a l s e s p a i s i serveis 
p ú b l i c s " , r e sume ix en Guillem. 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fer rocar r i l , 33 - Ar tà 
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Excursió a Palma: 
Fundació M i r ó i 
Gran Hotel 
Per al d i ssab te dia 18 de 
desembre el serveis d ' e x t e n s i ó 
cultural de l ' A j u n t a m e n t h a n 
organitzat u n a excur s ió a P a l m a 
amb autocar a m b vis i ta a la 
Fundació M i r ó i al G r a n Hote l , 
centre cu l tu ra l d e La C a i x a 
recentment inaugura t . L ' a u t o -
car, que partirà a les 09:3 0 hores , 
serà gratuï t i e l s i n t e r e s s a t s 
hauran d ' a b o n a r n o m é s l ' e n -
trada a la F u n d a c i ó Mi ró : 2 5 0 
pts. Els in teressats s ' h a n d ' a -
puntar a N a Ba t l essa abans del 
15 de desembre . 
«Pintura j o v e al 
Llevant de Mallorca» 
Avui, d issabte 4 d e d e s e m b r e , 
tendra lloc a les 2 0 ho re s la 
inauguració de l ' expos i c ió que 
du per títol «P in tu ra J o v e al 
Llevant de Mal lo rca . 
Com j a i n f o r m à r e m , e l s 
a juntaments d e l L l e v a n t d e 
Mallorca h a n pa t roc ina t aques t a 
exposició co l · l ec t iva q u e , de 
forma it inerant, es m u n t a r à a 
cada un dels p o b l e s par t i c ipan ts 
i que, pos te r io rment , an i rà a 
Eivissa, Formente ra , C iu tade l l a 
i Maó. 
Per a aques ta expos ic ió h a n 
estat se leccionats els següen t s 
pintors: P e r e B e n n a s a r ( F e -
lanitx), Llorenç F e m e n i a s V e n y 
(Manacor) , A n t o n i F e r r a g u t 
Reus (Son Se rve ra ) , A n t ò n i a 
Girart N a d a l (San t L l o r e n ç ) , 
Sebastià M a s s a n e t R ie ra (Ar tà) 
i Colau V i v e s F u s t e r ( C a p -
depera). 
El catàleg que s ' ha edi ta t con té 
un text de Jo sep M e l i à t i tulat 
«La generació de ls se ixan ta» i 
de cada au tor ofere ix el seu 
currrículum, la seva fotografía, 
i una reproducc ió de tres de les 
seves obres. 
Aquesta expos ic ió r o m a n d r à 
oberta a les sales d ' e x p o s i c i o n s 
de Na Batlessa fins al p r o p e r dia 
16 i l ' hora r i d e v i s i t e s se rà 
l'habitual, és a dir, cada dia de 
19 a 2 1 hores . 
Exposició de bolets: 
120 e s p è c i e s d i f e r e n t s 
Bole t s de tot color , o lor i 
g randàr ia , u n s exquis i t s i a l t res 
en canv i m o r t a l s es p o g u e r e n 
o b s e r v a r a l ' e x p o s i c i ó q u e 
a n u a l m e n t rea l i tza a N a Bat lessa 
la d e l e g a c i ó l o c a l del G O B , 
a q u e s t p i c p a t r o c i n a d a p e r 
l ' A j u n t a m e n t . E l d i u m e n g e 
passa t , d ia 2 8 , a la c inquena 
m o s t r a q u e o r g a n i t z e n e l s 
eco log i s tes , la es t re l la to rnà a 
s e r la m o r t a l A m a n i t a P h a -
l lo ides , q u e e s v a t robar per 
s egon p ic a Sa Serra . A Ma l lo r ca 
fins a ra n o ha es ta t v is ta m é s que 
a Ar t à (fa 5 a n y s ) i a Sól ler 
E n M i q u e l À n g e l Pérez , el 
m i c ò l e g que e l s va classif icar 
d e s p r é s d ' u n a p r i m e r a t r i a 
rea l i tzada pe l s o rgan i t zadors , va 
t r igar des de les d e u del ma t í fins 
p o c a b a n s de t a n c a r la mos t r a a 
l ' u n a i mit ja de l migd ia , a ixò po t 
d o n a r i d e a d e l ' a b u n d à n c i a 
d ' e x e m p l a r s q u e e s v a r e n 
recollir . L ' a n y passa t n o m é s s e ' n 
v a r e n e x p o s a r 83 i e n g u a n y n ' h i 
ha h a g u t la me i ta t m é s . 
U n a al tra nove ta t h a es ta t la 
pa r t i c ipac ió de n ins i n i n e s q u e 
la c o m i s s i ó de j o v e s v a n a c o m -
p a n y a r f i n s a l a T o r r e d e 
C a n y a m e l , o n v a n o m p l i r u n e s 
b o n e s sena l les . D e m o m e n t n o 
es p o t dir q u e e n g u a n y h i hag i 
hagu t n o v e s t robal les o p r i m e r e s 
c i tes , p e r ò el m i c ò l e g s e ' n va 
dur quat re espècies per anal i tzar-
ies a m b m é s d e t e n i m e n t p e r si 
u n cas h o fossin. S e g o n s els 
o rgani tzadors e n aques ta dar re ra 
m o s t r a h a n no t a t m a j o r p a r -
t i c ipac ió d ' e s c l a t a s a n q u e r s q u e 
al t res anys . 
Al t res act ivi ta ts r ea l i t zades 
du ran t a q u e s t e s j o r n a d e s m i -
co lòg iques h a n es ta t el v i s iona t 
d ' u n a c i n t a d e v i d e o i u n a 
e x p o s i c i ó d e l l i b r e s d e m i -
cologia . 
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Obres a l 'Hospital 
É s a p u n t de sort i r el b a n 
que a n u n c i a l ' i n ic i de l t e rmin i 
pe r a la p r e s e n t a c i ó d 'o fe r t e s 
pe r op ta r a l ' a d j u d i c a c i ó de les 
ob res a rea l i t za r a l ' H o s p i t a l 
p e r t a l d ' a d a p a t a r - l o a l e s 
necess i t a t s de l C e n t r e de Salut 
en q u è es conver t i rà . E l cos t 
t o t a l d e l e s o b r e s és a p r o -
x i m a d a m e n t d ' u n s se tze m i -
l ions de pe s se t e s . 
C o m v à r e m i n f o r m a r , 
a q u e s t e s o b r e s són el fruit d ' u n 
c o n v e n i en t r e l ' A j u n t a m e n t i la 
C o n s e l l e r i a d e S a n i t a t d e l 
G o v e r n Ba lea r . L ' A j u n t a m e n t 
f inançarà les ob re s i la C o n -
sel ler ia les p a g a r à a cà r rec de ls 
p r e s s u p o s t s de l 9 4 i de l 9 5 . 
L ' A j u n t a m e n t h a u r à de subs -
cr iure u n emprès t i t , p e r ò les 
d e s p e s e s d ' i n t e r e s s o s s e r a n 
inferiors al cos t de m a n t e n i m e n t 
q u e ara h a d e supor t a r i q u e , u n 
c o p a c a b a d e s les ob re s , p o d r à 
t r a spassa r a l ' I N S A L U D q u e 
s e ' n farà cà r r ec de f o r m a to ta l 
c o m a C e n t r e de Salut . 
Nova oficina de Correus? 
L e s conve r se s m a n t e n g u d e s entre Cor reus i l 'Ajuntament són 
j a a p u n t de c l o u r e ' s a m b acord , a l ' e spe ra de pol i r els darrers punts 
s ecunda r i s . Segons sembla , l 'A jun t amen t cedi r ia a Correus l 'ús de 
l ' ed i f ic i o n h i hav ia el pes mun ic ipa l i que ara és ocupat per la 
Soc ie ta t Co lumbòf i l a . L ' A j u n t a m e n t l ' o fe re ix pe r 30 anys , mentre 
q u e C o r r e u s s embla q u e el vol pe r m é s t e m p s , si n o de forma 
indef in ida . A canvi , l ' amp l i ac ió i a d e q u a c i ó de l 'edifici aniria 
a c o m p a n y a t de les obres de r e m o d e l a c i ó i cond ic ionament de la 
p l a ç a s egons el p ro jec te que redac ta r ia l 'A jun tament . 
Vivendes Socials 
A r e l d ' u n a c r i d a d a al 
c o n t e s t a d o r a u t o m à t i c h e m 
pogu t loca l i tzar u n a in fo rmac ió 
re la t iva a u n pos s ib l e p ro jec te 
d e c o n s t r u c c i ó d e v i v e n d e s 
soc ia l s . L ' A j u n t a m e n t v a obr i r 
u n reg i s t r e de p o s s i b l e gen t 
i n t e re s sada p e r ta l de t en i r u n a 
idea fiable q u e jus t i f i cas l ' i n ic i 
de les ges t ions . A q u e s t regis t re , 
ober t d ins l ' a n y 1991 , ha reco l l i t 
les d a d e s d e to tes les p e r s o n e s 
i n t e r e s sades . F i n s a r a s ' h i h a n 
insc r i t 5 5 p e r s o n e s . F a l t a v a 
saber si l ' A j u n t a m e n t cons ide ra 
q u e a q u e s t a x i f r a és o n o 
suf ic ient c o m pe r c o m e n ç a r les 
ges t ions , p e r ò enca ra n o h i h a 
cap dec i s ió al r e spec te . 
D ' a q u e s t a fase d ' i n sc r ipc ió 
se n ' h a n fet in te rpre tac ions que , 
segons la r e sponsab le dels serveis 
soc i a l s m u n i c i p a l s , n o t e n i e n 
fonamen t : es t r ac tava de recol l i r 
d a d e s p e r es tud ia r la viabi l i ta t 
d ' u n pro jec te . N o m é s a ixò . I així 
s ' es tà . 
E n to t cas ser ia conven ien t 
q u e l ' A j u n t a m e n t dec id i í s què es 
fa p e r q u è t a m b é és cer t que les 
p e r s o n e s q u e s ' i n sc r igue ren h o 
f e i e n e n l ' e s p e r a n ç a q u e e l 
p ro jec te es c o m e n ç à s prest . 
Vaga d'estudiants 
D e bel l n o u els a lumnes de 
l ' ins t i tu t s ' adher i r en a la vaga 
que h i hav ia convocada per dia 
25 de n o v e m b r e . Després de 
l ' a s s e m b l e a en què decidiren 
in t e r rompre les activitats pels 
m a t e i x o s mo t iu s que la del dia 
1 7 , i n t e n t a r e n t o r n a r - s e a 
manifestar pe ls carrers del poble, 
p e r ò la pluja que començà just 
l lavors , sobre les 11 del matí, els 
imped í de sortir al carrer. Les 
c lasses , pe rò , es va ren aturar a 
les 10:30 hores . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c ftr*t:3i 
c/ Ciutat, 39 - tel. 83 62 37 
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«III Mostra del Llevant» 
Aquest N a d a l es ce lebrarà 
la III Most ra d ' A r t del Llevant . 
Com a les ed ic ions anter iors , es 
t r a c t a d ' o f e r i r u n a m o s t r a 
col · lec t iva compos t a pe r aque -
lles obres que apor t in tots els 
art istes que hi vulguin participar. 
E l s i n t e r e s s a t s h a n d e 
p resen ta r u n a sola obra original 
(p in tura , escul tura , ce ràmica , 
ob ra gràfica, etc.) , la temàt ica i 
el format són l l iures. El te ini ini 
de p r e s e n t a c i ó d e les o b r e s 
c o m p r è n de l ' I al 17 de de -
s e m b r e i s ' ha d 'e fecutar a N a 
B a t l e s s a ( a d r e ç a r - s e a l b i -
b l io tecar i ) de 16 a 2 0 hores . 
A q u e s t a III Mos t r a d 'Ar t 
del L levan t es p o d r à visi tar a les 
s a l e s d ' e x p o s i c i o n s d e N a 
Ba t l essa del 2 3 de d e s e m b r e al 6 
de gener . 
Depuradora de La 
Colònia 
L ' I B A S A N ha p r e s e n t a t la sol·li-
citud de llicència pe r a la cons t rucc ió 
de la d e p u r a d o r a d e L a Co lòn ia d e 
Sant Pere. L ' o b r a v a ser ad judicada 
a la unió t e m p o r a l d e les e m p r e s e s 
«Passavant E s p a ñ a » i « C o e x a , S. 
A.» que són les q u e h a n r e d a c t a r el 
projecte q u e ara é s examina t pe l s 
tècnics municipals . 
La d e p u r a d o r a a cons t ru i r é s 
del t ipus convenc iona l d ' a i r eac ió 
forçada. P r e v e u u n m í n i m de 5 0 0 
persones i u n m à x i m d e 2 . 5 0 0 . E l 
termini per a l ' execuc ió d e les o b r e s 
és de sis m e s o s i el p r e s s u p o s t t o t a l 
i final é s d e 9 0 . 8 9 5 . 4 0 0 p t a , 
finançades t o t a l m e n t p e r l ' I B A -
SAN. L ' e s t a c i ó d e p u r a d o r a e s t a r à 
ubicada a la p a r t p o s t e r i o r de ls 
terrenys u rban i t za t s d e S 'Es t anyo l . 
El projecte p r e v e u l 'afegi t d ' u n 
segon mòdu l idènt ic en ca s q u e la 
pob lac ió a u g m e n t a s s i g n i f i c a -
tivament. 
Cristina Rodero 
D e s del dia 18 de n o v e m b r e 
Cr is t ina Garc ía Rode ro té ober ta 
u n a expos ic ió de m é s de cent 
fotografies sota el títol de Fiestas 
y ritos, de les qua ls j a n ' h a v i a 
pub l i ca t u n a sèrie en u n ll ibre 
a m b el m a t e i x títol. La mos t ra és 
al M u s e o de Ant ropologia , de 
M a d r i d , o rgan i t zada pe l M i -
nisteri de Cultura. Entre les obres 
que p resen ta n ' h i de les que h a 
fetes a Ar t à en ocas ió de la festa 
de Sant Anton i . Aques ta col · lec-
ció de fotos les c o m e n ç à l ' au tora 
fa m é s de vint anys i l ' h a anada 
enr iqu in t a m b tes t imonis de tota 
la geograf ia de l 'es tat . 
É s d ' a q u í que els lectors de 
B e l l p u i g r e c o r d a r a n a q u e s t a 
f a m o s a fo tògrafa : d ' h a v e r - l a 
v i s ta u n pare l l d ' a n y s pe r Sant 
A n t o n i fo tograf iant la cava l -
cada . T a m b é en el n ú m e r o 4 6 9 
( 2 3 . 0 1 . 9 3 ) publ icàrem una peti ta 
en t rev is ta que li fé rem durant la 
s e v a t e í n a . 
E n u n informat iu del m a t e i x 
d ivendres dia 17 a la ni t de T V E 
es d o n à u n a mos t r a de les obres 
que s 'o fe re ixen a l ' expos i c ió . 
L a d a r r e r a c o r r e s p o n i a a l s 
d imonis d 'Ar t à estirant els hàbi ts 
de Sant A n t o n i j u s t davan t la 
Res idènc ia . La i l · lus t ració que 
p u b l i c a m l ' h e m a g a f a d e l 
sup lement se tmanal de «El Pa ís» 
de d ia 7 de n o v e m b r e . 
J O Y E R Í A 
X / I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación C^ropla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA ( M e l l o r c a ) 
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C o n c e r t d e la B a n d a 
El p a s s a t d i u m e n g e d ia 2 1 , i 
tal c o m a n u n c i à r e m e n el dar rer 
n ú m e r o de la rev is ta , la nos t r a 
B a n d a de M ú s i c a d i r ig ida pe l 
seu d i rec to r T o m e u Gina rd , va 
oferir u n conce r t d ins l ' e sg lés i a 
del C o n v e n t de l s P a r e s F r a n -
c i scans e n m o t i u de la seva 
pa t rona , San ta Cecí l ia . 
E l s ass i s ten t s al concer t , que 
foren n o m b r o s o s i o m p l i r e n 
gai rebé el t emple , gaud i ren d ' u n 
exce l · l en t m a t í m u s i c a l a m b 
m a g n í f i q u e s p e c e s d e l i t o s e s 
m o l t b e n i n t e rp re t ades p e r la 
B a n d a de M ú s i c a q u e foren 
m o t i u de p l ae r de l púb l i c que 
r o m p é a m b forts a p l a u d i m e n t s 
al final de c a d a peça . 
A b a n s de l c o n c e r t p e r ò , i c o m 
j a és t r ad ic iona l , es v a ce leb ra r 
u n a M i s s a d ' a c c i ó d e g ràc ie s a 
la seva p a t r o n a a m b in tenc ió dels 
m ú s i c s i de to t el púb l i c ass is tent 
a l ' a c t e re l ig iós . 
Pe r finalitzar la diada musical, 
el Magníf ic Ajuntament va oferir 
u n d inar a tots els músics . 
M o l t s d ' a n y s . 
Crítica musical J 
C o n v i v è n c i a a m b h a r m o n i a 
Fe ia e s t o n a q u e n o e sco l -
t a v a la n o s t r a B a n d a d e 
M ú s i c a . E n el conce r t del 
pa s sa t d ia 2 1 de n o v e m b r e 
e m v a so rp rend re . 
L a B a n d a d e m o s t r à que 
e s t à e n e l b o n c a m í p e r 
conver t i r - se en u n a formació 
de qual i ta t . 
E l p r i m e r q u e e m v a c r idar 
l ' a t e n c i ó fou la sonori ta t . H a 
c a n v i a t s e n s d u b t e . E l s 
dist ints n ivel ls tímbrics es tan 
m é s equ i l ib ra t s . 
Pa r t de ' ' c u l p a ' ' e n to t a ixò 
l a t é a q u e s t a s o r p r e n e n t 
c o r d a de la fusta (c la r ine ts , 
f lautes i s axofons ) , f o r m a d a 
en la seva ma jo r i a p e r gen t 
j o v e . A q u e s t s a l · lo ts t e n e n 
esco la , i mo l t a . 
A d e s t a c a r el c l a r ine t 
p r inc ipa l , el j o v e C a l d e n t e y , 
el q u a l b r o d à el so lo d e 
" P e p i t a C r e u s " . 
P e r ò h i h a la j o v e n t u t en el 
me ta l l i la p e r c u s s i ó . É s de 
n o t a r l a i n c o r p o r a c i ó d e 
t r o m b ó , t r o m p a i b a i x ( ins -
t r u m e n t s m o l t e s v e g a d e s p o c 
a t rac t ius p e r als j o v e s ) . 
E l púb l i c r e c o n e g u é tot a ixò i 
v a c o r r e s p o n d r e a m b f o r t s 
ap l aud imen t s . 
A m é s , el reper tor i , senzil l pe rò 
efect iu, va fer el concer t m é s 
popu la r . 
A q u e s t a B a n d a és tot u n s ímbol 
d e c o n v i v è n c i a m u s i c a l en t re 
gene rac ions . Pe r u n a par t ant ics 
c o m p o n e n t s , v e t e r a n s , expe r i -
men ta t s i a m b il·lusió. D'altra, 
j o v e s que e m p e n y e n fort i que 
v é n e n d ' u n a escola que en 
p o c s anys ha aconseguit els 
objec t ius pe l s que fou creada. 
Conv ivènc i a a m b harmonia, 
a ixò és l ' impor tant . Això es 
t r adue ix en alegria a l 'hora de 
fer la feina, i el públ ic ho nota. 
C o m p a s s i l l o 
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Delimitació 
de Costes 
La Demarcac ió de Cos tes 
ha remès a l ' A j u n t a m e n t la 
proposta de d e l i m i t a c i ó d e -
finitiva de la zona de domin i 
públic mar í t imo-terres t re ajus-
tada j a a la n o v a Llei de Cos tes . 
Aquesta p r o p o s t a p a s s a r à a 
informació púb l i ca pe r espai 
d'un mes en el t ranscurs del 
qual qualsevol pe r sona q u e es 
consideri afectada p o d r à pre -
sentaries al · legacions que est imi 
convenients. A par t i r de mit jan 
mes de gener es comença ran a 
citar cada u n dels propie tar i s 
per p roced i r a l ' a c t a d e de-
limitació de cada u n a de les 
propietats afectades. 
Ràdio Artà Municipal F M - 107.8 
T a u l a r o d o n a s o b r e : 
E L C O N S U M D E 
TABAC, A L C O H O L I 
FÀRMACS. 
ELS SEUS EFECTES I R I S C S 
E n e l p r o g r a m a c o n d u ï t p e r B i e l P a s t o r 
Addictes a la Música" 
D i s s a b t e d i a 1 8 d e d e s e m b r e , e n d i r e c t e , 
d e l e s 1 5 a l e s 1 6 h o r e s . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA TORRES 
Aquest Nadal no vos quedeu sense 
els nostres tradicionals Christmes. 
No podrem assistir als col·legis de 
Sant Bonaventura i Na Caragol, 
però tendrem l'estudi a la vostra 
disposició cada dia de 19 a 20 hores 
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IV Concurs Ornitològic 
D u r a n t els p a s s a t s d ie s 2 6 a 2 9 
es v a c e l e b r a r el I V C o n c u r s 
O r n i t o l ò g i c A r t à - 9 3 o r g a n i t z a t p e r 
l ' A s s o c i a c i ó O r n i t o l ò g i c a d ' A r t à i 
pa t roc ina t pe r l 'A jun tamen t d ' A r t à 
E l l loc o n e s v a d e s e n v o l u p a r el 
c o n c u r s v a se r a l ' a v e n g u d a C o s t a 
i L l o b e r a , 3 4 . 
L a c r o n o l o g i a del c o n c u r s v a 
ser la s e g ü e n t : el d ia 2 6 e s v a r e n 
r e b r e e l s o c e l l s a l l o c a l d e 
l ' e x p o s i c i ó a pa r t i r d e les 18. E l 
d i s s a b t e i el d i u m e n g e s e g ü e n t s es 
v a rea l i t za r el j u t j a m e n t . E l m a t e i x 
d i u m e n g e a pa r t i r d e les 18 i el 
di l luns d ia 2 9 a la m a t e i x a ho ra , e s 
v a r e n o b r i r l e s p o r t e s p e r a 
l ' e x p o s i c i ó d e t o t s e ls ocel l s , t a n t 
els p r e m i a t s c o m els q u e n o v a r e n 
ob t en i r c a p m e n a d e t ro feu . L a 
m o s t r a v a d u r a r fins a les 2 0 h, 
q u a n c a d a c r i a d o r v a recol l i r els 
s e u s oce l l s . 
E l s e n c a r r e g a t s d e d o n a r el 
ve r ed i c t e v a r e n ser t r e s j u t g e s . D o s , 
el Sr. Emi l i Val l s , d e C a t a l u n y a , i el 
Sr. U m b e r t M u r e t , d e M a l l o r c a , 
s ' e n c a r r e g a r e n de l s e x e m p l a r s d e 
c o l o r i u n a l t re , el Sr. A n d r e u 
B igas , t a m b é d e Ca ta lunya , v a jutj ar 
els c ana r i s d e p o s t u r a i e ls h íbr ids . 
T o t e s les a u s e r e n cana r i s , u n s d e 
co lo r , u n s a l t r e s d e p o s t u r a i la 
r e s t a e r e n h íb r id s d ' o c e l l s d e la 
fauna e u r o p e a ( c a d e r n e r e s , v e r d e -
r o l s , g a f a r r o n s ) o d e la f a u n a 
a m e r i c a n a ( c a r d e n a l e t d e V e -
n e ç u e l a ) i u n a canàr ia . 
E l c o n c u r s v a ser m o l t an ima t 
i h i v a r e n c o n c ó r r e r m o l t e s 
p e r s o n e s ; t a n t c r i a d o r s c o m g e n t 
e s p o n t à n i a del p o b l e , q u e v a v o l e r 
o b s e r v a r a q u e s t a b e l l a i 
e n t r e t e n g u d a afició d e la cr ia d e 
canar i s . E l d ia d e la r e c e p c i ó v a r e n 
v e n i r m o l t s c r i a d o r s d e d i ferents 
p u n t s d e M a l l o r c a : a s s o c i a c i o n s 
d e M a n a c o r , Inca , S o n Se rve ra , 
P o r t o C r i s t o , P a l m a i, p e r s u p o s a t , 
Ar t à . E l n o m b r e t o t a l d ' o c e l l s q u e 
v a r e n pa r t i c i pa r al c o n c u r s v a ser 
d e 4 9 8 , de l s q u a l s 3 4 9 e r e n canar i s 
d e co lo r , 118 d e p o s t u r a i la r e s t a 
v a r e n ser 31 h íb r ids . E l s oce l l s q u e 
m é s e s v a r e n p o d e r v e u r e v a r e n 
ser: d e co lor , b l a n c s r ece s s iu s , 
l i p o c r o m s s e n s e f a c t o r ( g r o c s ) , 
l i p o c r o m s a m b f ac to r (ve rmel l s ) , 
m e l à n i c s s e n s e f a c t o r ( p l a t e s i 
r ob in s o d ' u l l s v e r m e l l s ) i me làn i c s 
a m b f ac to r ( à g a t e s i b r o n z e s ) . E l 
d e p o s t u r a f o ren L l i s sa p e s a d a 
( Y o r k s h i r e i N o r w i c h ) , l l i s s a 
l leugera ( raça e spanyo la i fife fanci), 
a r r i s sada i d e d i s seny ( l içard) . E n 
els h í b r i d s v a r e n p r e d o m i n a r els 
m u l a t o s d e cad e rn e r a . 
E l p r o p e r dia 7 d e d e s e m b r e , 
e n e l t r a n s c u r s d ' u n s o p a r d e 
c o m p a n y o n i a , es l l iuraran els p remis 
al p r imer , s e g o n i t e r c e r classificats, 
t an t ind iv idua lment c o m pe r equ ips , 
d e c a d a s u b g r u p , i u n p r e m i p e r al 
mi l lor i mi l lors canar i s en g r u p d e 
c a d a secc ió , e x c e p t u a t en l ' apa r t a t 
d ' h í b r i d s . 
S e g o n s a l g u n e s p e r s o n e s q u e 
v a r e n a s s i s t i r a l ' e x p o s i c i ó , el 
c o n c u r s v a e s t a r b e n o rgan i t za t i 
p e r a l s c r i a d o r s e n g e n e r a l el 
j u t j a m e n t v a ser b a s t a n t b o . 
L a par t i c ipac ió dels cr iadors 
d ' A r t à v a ser satisfactòria, j a q u e e s 
v a r e n a c o n s e g u i r pe r a la nostra 
a s s o c i a c i ó u n t o t a l d e q u i n z e 
t ro feus , en t r e els qua ls hi v a haver 
u n g r a n p r e m i d e p o s t u r a , set 
p r i m e r s p remis , sis segons i dos 
t e r c e r s l locs. 
P o d e m t r e u r e c o m a conclusió 
q u e el c o n c u r s v a ser u n èxit i que 
t o t h o m v a q u e d a r mol t content dels 
r e s u l t a t s d e la m o s t r a - c o n c u r s . 
E s p e r a m q u e l ' any q u e v e es pugui 
t o r n a r a real i tzar . 
J o a n J o s e p Cua r t 
Joan Matamalas 
a París 
J o a n M a t a m a l a s M o r e y , 
ac to r de tea t re , s ' h a desp laça t 
a Pa r í s a m b la C o m p a n y i a el 
Tea t r e L l iu re pe r r ep resen ta r 
« U n dels últ ims v e s p r e s de 
c a r n a v a l » , de Car io Go ldon i , 
al teatre O d e o n i sota la direcció 
de Llu í s Pasqua l . R e p r o d u ï m 
l ' e n c a p ç a l a m e n t de la not ic ia 
de la p r e sen t ac ió de l ' o b r a que 
el cr í t ic J o a n de Segarra va 
p u b l i u c a r a « E l Pa í s» de dia 26 
de n o v e m b r e . 
A u n de l s assajos prev is a 
les r e p r e s e n t a c i o n s acud í al 
t ea t re l ' a c to r i talià Marce l lo 
M a s t r o i a n n i pe r tal de veure el 
t reba l l de la c o m p a n y i a del 
Tea t r e L l iure , u n a de les m é s 
p res t ig ioses d ' E u r o p a . 
Un dels últims vespres de Carnaval 
De Cario Goldoni. Traducción de 
Carlota Soldevila y Lluís Pasqual. 
Intérpretes: Jordi Bosch, Lidia Comas, 
Eduard Fernández, Maife Gil, Mònica 
Glaenzel, Montse Guallar, Lluís 
Homar, Teresa Lozano, Alfred Lucchetti, 
Laia Marull, Joan Matamalas, Enric 
Serra, Carlota Soldevila, Artur Trias. 
Decorado y vestuario: Fabià 
Puigserver. Iluminación: Xavier Clot. 
Dirección: Lluís Pasqual. Compañía 
Teatre Lliure. Théàtre de l'Odéon-
Théàtre de l'Europe, Paris, del 23 al 28 
de noviembre. 
J O A N D E S A G A R R A 
Primera presentación del Teatre 
Lliure en París, dentro del marco 
del Festival d'Automne, con una 
producción en lengua catalana, 
con subtítulos en francés, estre-
nada en Barcelona en 1985 v <*' 
gida por Lluís Pasqua1 
rector del Th^" 
Théàtre A 
p i - ' 
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El cafetet matiner 
"Bar D o l l a r " a l ' h o r a sacro-
santa del mosse t , m o m e n t en 
què les rates ven t ra l s g r inyo len 
desitjós sal ivosos de t eca -meca 
i la paràfrasi quot id iana s 'adintra 
dins les e s t a d i e s d e l r e g n e 
sofismàtic del car rer Ciuta t . 
Deu persones d i spa rs i he t e ro -
gènies s ' e sgu imben pe l s avenes 
absurds de la persp icàc ia . D ' u n 
no res fan feixada. T a n s 'en val, 
perquè l 'object iu és pa s sa r -ho 
bé, sense ofendre n ingú . 
Exultants a car ro p le , m a n u -
facturen fardells de jo i a . L ' ú n i c 
que no es p r o n ú n c i a é s el 
professor Rafael Cruz , el qual , 
aliè al fotògraf, l legeix la p r emsa 
del dia. Aques t n o és el cas d ' e n 
Biel que, amo, mes t re i manobre , 
tot dins un sac, en tau la p l ede ig 
amb na F r a n c i s c a , la n o s t r a 
trotapobles de la O N C E . En Biel 
és com aquells m o t o r s de gas 
pobre. Necess i ta el seu t e m p s 
per escalfar-se, p e r ò q u a n h a 
entrat en calor ies , fa h o r a pe r 
llegua. 
La parella del m i g t a m b é les 
sa gasta en florilegis. M i r a u el 
norantí Vicenç F iguere ta , bo ina 
calada i je rse i d ' a l t s tanding , 
més fadrí que el P o n t des Soldat , 
ditxós fa la mitja, m e n t r e s que 
na Cata l ina R ie r a , la p o p u -
laríssima Cat i , e x i g e i g a n a 
Francisca la t ira de c u p o n s que 
ha de t r e u r e . P e r a v a l l e l 
" r e idenegro" . 
A l 'esquerra ( encasso la t a m b 
plàstic), un pa isà del " p à r v u l " 
Goethe, pega a v iure . Su ap rop , 
na Francisca Esco lana , e sposa 
de l ' industrial Joan Ba laguer , i 
n ' A n t ò n i a d e s M u s t í V e l l , 
m u l l e r de l ' amic M i q u e l Sua, 
p a r l e n d e " c o s e s s e v e s " . 
Segu ramen t par la r ien de fer net . 
I a la dreta, t en in dues gleves 
que fer ien llit d ins u n a argelaga, 
p e r q u è t an t e n T o n i C i n t o , 
to tesfe ines mun ic ipa l i por ta-
n o v e s de la Sala, c o m en J a u m e 
V i o l í , t o c a d o r d e b a t e r i e s 
m u s i c a l s i s o n a d o r de m o c s 
ext ragalàc t ics , des de l p inac l e 
de la v ida g a u d e i x e n la b l a n o r 
fugaç de la fo lgança . 
A m b to t i a ixò , en Rafel C r u z , 
casat a m b n a Ca ta l ina de Sa 
Canova , segue ix , i m p e r t o b a b l e , 
d o n a n t c e b e s a l a p r e m s a 
matut ina . . . 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
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BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
c /cmta t , 19 * Cuina Mallorquina 
07570 - Arta 
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r Crònica des del 
Coll Faraix 
Dues anècdotes perquè 
sí (Bemoll) 
1.- D o s a m i c s de to ta la vida 
conve r sen . U n d ' e l l s és m ú s i c . 
L ' a l t r e li p r egun ta : 
- " I a tu , el fet d ' e s s e r m ú s i c 
i t en i r u n a ore l la t an fina, te 
serveix de res en s i tuac ions fora 
de la m ú s i c a ? " 
- " J a h o c rec , - con te s t a el 
m ú s i c - Pe r e x e m p l e : C o m tu 
saps , t enc u n 6 0 0 m é s vell que 
es c a m i n a r p e r e n v a n t . T é 
l ' i n d i c a d o r de ve loc i t a t e spa-
nyat . C o n te c r eus q u e sé a 
qu ina ve loc i ta t v a i g ? " 
- " N o en t enc ni i d e a " . 
- " I d ò pe r la n o t a q u e fa el 
motor . Q u a n c o m e n ç a acce l e -
rar el m o t o r puja de n o t a fins 
que ar r iba a Si bemol l . En aques t 
m o m e n t sé que va ig a noran ta . Si 
puja fins a Si na tura l va ig a cent. 
I c o m que n o m ' a g r a d a passa r 
d ' a q u e s t a veloci ta t p rocur que 
n o arr ibi a D o " . 
2 . - El Gene ra l passa r e v i r a a 
les t ropes . QUÍ n passa pe r davan t 
la b a n d a de m u s i c a observa que 
u n de l s ba ixos està brut . S ' acos ta 
al ba ix i s ta i li diu: 
- " C o m és que aques t ins t ru-
m e n t es tà tan brut devora els 
a l t r e s ? " 
- " É s que aques t instrument 
està en D o , G e n e r a l " . 
El Genera l es queda pensatiu 
uns segons i d e m a n a al Coman-
dant de la b a n d a que estava situat 
imes passes l luny: 
- " C o m a n d a n t , aquell instru-
ment d ' a l l à abaix , està en D o ? " 
- " S í , G e n e r a l " . 
- " M o l t bé , mol t b é " . 
J a u m e G i n a r d P a l o u 
C o n t e s t a d o r 
Automàt ic 
H e m r e b u d e s les s e g ü e n t s 
c r i dades : 
A q u e s t a n o h a e s t a t u n a 
c r idada , s inó c o m u n i c a d a d e v iva 
veu : 
" E s t a m c a n s a t s d e q u e i x a r -
n o s q u e c a d a d i v e n d r e s a la nit ens 
c o m p i x i n t o t a la façana , l ' omp l in 
d e v ò m i t s i q u e els qui su r t en del 
ba r Tru i facin d e to t . J o h e d ' e s t a r 
mo l t a le r ta a m b les in fecc ions i els 
m ic rob i s p e r q u è e m faig la diàlisi 
pe r i t onea l a ca nos t r a . A la nit i t o t 
h e m te le fona t al ba t le , h o h e m dit a 
en T o n i Server í , i es t ic cansa t de dir-
h o al m e u fill. A mi el r e n o u q u e fan 
fins a les 6 del mat í m ' é s b e n igual ; 
p e r ò la b r u t o r q u e fan e m p o t fer 
mo l t d e mal . L a m e v a d o n a q u a n 
s ' a ixeca el p r imer q u e ha d e fer é s 
ana r a c o m p r a r d u e s bo te l l e s d e 
lleixiu i t i r a r -ne d e dalt a ba ix de la 
f a ç a n a ' ' 
N o t a d e l a r e d a c c i ó . 
S ' h a r e b u t u n a c r idada al c o n -
t e s t a d o r a u t o m à t i c d e m a n a n t el 
p e r q u è n o s ' hav ia fet cas a u n a 
c r i dada o n es feia referència a la falta 
d e p a p e r e r e s a l a vo rav ia del Col · legi 
N a C a r a g o l i del p a r c del carrer 
P e d r o A m o r ó s . 
V o l e m aclar ir a la pe r sona que ha 
fet les c r idades , i q u e s'identifica 
c o m Cata l ina B a u ç à , sense més 
senyes , q u e fa p o c n ú m e r o s de la 
r e v i s t a e s v a p u b l i c a r el que 
e n t e n g u é r e m , i q u e si no posàrem 
t o t el q u e deia v a ser simplement 
p e r q u è e ra b e n ve r i t a t q u e no 
s ' en ten ia . 
P u b l i c a m to t el q u e els nostres 
l e c t o r s e n s c o m u n i q u e n , llevat 
d ' a l l ò q u e i n f r i n g e i x l e s m é s 
e l e m e n t a l s r e g l e s d e la b o n a 
e d u c a c i ó . 
m i l l o r . m^BBk 
B A L - 0 9 0 Telefax 5 8 6 4 7 0 
Tèlex 6 9 5 6 5 V G O R E 
E S P E C I A L P U E N T E D E L A I N M A C U L A D A 
Sal idas del 4 al 8 Dic . 93 
Calle Blnlcanella, 12 
Tela.: (971)585515-585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela:(971) 564300 - 584017 
CALA RATJADA 
Espec i a l N E W Y O R K . 1 s emana : 1 0 4 . 2 0 0 p t s 
Inc luye a v i ó n + t r a s l a d o s + h o t e l 7 n o c h e s + s e g u r o 
viaje. 
TENERIFE 
E S T A M B U L 
M A R R A K E C H 
V E N È C I A 
R O M A 
L O N D R E S 
P R A G A 
A T E N A S 
V I E N A 
C O S T A AZUL Y 
M O N A C O 
TÚNEZ 
B U D A P E S T 
PARIS 
5 0 . 7 0 0 pts. (media pensión). 
5 6 . 5 0 0 pts 
7 9 . 7 0 0 pts. 
6 6 . 5 0 0 pts. 
6 6 . 9 0 0 pts. 
5 2 . 5 0 0 pts. 
7 2 . 9 5 0 pts. 
3 9 . 5 0 0 pts. 
7 8 . 0 0 0 pts. 
4 3 . 5 0 0 pts 
3 6 . 2 0 0 pts. 
5 3 . 9 0 0 pts. 
6 6 700 pts 
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R o d a n t la m a n e t a d e l 1 9 4 1 ( I I ) . 
La del icada s i tuac ió e c o n ò -
mica del 41 abocà a la c o n s e -
cució d ' u n s fins pecun ia r i s ; si 
més no, e s t r ènyer el c lavier 
als nos t res a g r i c u l t o r s . La 
malmesa agr icu l tura ( to thom 
menja del c a m p ) haur ia de 
pagar bo per dolent . Bona 
mostra del que de im són els 
pregons i bàndo l s de l ' època : 
" T o t s e ts a g r i c u l t o r s q u e 
tenguin l i g u e s s e q u e s p e r 
vendre, les han de d e c l a r a r " . 
També foren amones t á i s 
aquells que come t i en frau en 
la " d e c l a r a c i ó n s e m b r a d a " 
de patates, ce rea ls i l l egums , 
perquè la comptab i l i t a t no 
quadrava: " S e s i embra m á s 
de lo que se c o s e c h a " . 
A mitjan ju l io l , un cop 
entrades les m e s s e s de bat re , 
els productors de pata tes feien 
el campussol , p e r ò un migd ia 
el tambor del saig, l ' a m o en 
Llorenç Gil Servera , M e t x o , 
els reblania la m e m ò r i a ; " . . es 
pataters que hagin fet dec lara-
ció falsa, d ins 4 8 ho re s l ' han dc 
rectificar. T ranscor regu t aquest 
plaç, que a n ingú li vengui de 
noves si li a p l i q u e n s e v e r e s 
medides per have r dec lara t en 
fals" . 
Del 23 de ju l io l al 28 d ' o c t u -
bre, diferents cr ides d ' amones t a -
ment redreçaren les ore l les al 
nos t resconradors : " L e s Autor i -
tats feim m e m ò r i a a tots els 
productors de blat , ordi , c ivada, 
faves, c iurons , m o n g e t e s , fesols 
i pèsols, que han de fer dec la ra -
ció jurada de lo que han recoll i t . 
En cas de rebel · l ia , les quant i ta ts 
a m a g a d e s seran cons ide rades 
m e r c a n c i e s de c o n t r a b à n d o l " . 
L a m IV4 1 en J o r d i M o r e \ , L s c o l a , 
s o r p r e n g u é e l s s e u s c l i e n t s a m b 
1' a g u i n a l d o " d ' a q u e s t b e l l i s s i m 
c a l e n d a r i 
Això n o obstant , la cr ida m é s 
inúti l , a la qual el pob le donà el 
c amí de l 'obl i t , fou aques ta : 
" P e r ordre de la Superiori tat , se 
fa a sebre ; tots es que tenguin 
m u l i n s por tà t i l s ap tes per sa 
m o l t u r a c i ó de g rans , han de 
dec la rar lo s i g u i e n t ; m a r c a des 
mulí , n ú m e r o de fabricació, casa 
comerc ia l a o n se va adquir i r , 
l loc a o n l ' e m p r e n i a m b qu ins 
mot ius . Ses gar roves d ' a n t a n y i 
d ' e n g u a n y seran in te rvengudes . 
Exhor ta r es p ropie ta r i s d ' o l i -
vars p e r q u è t e s t imoni ïn es 
n o m des ma te ixos , n ú m e r o 
d 'o l ive res i sa superf icie d e s 
t e r r e n o s s e m b r a t s Ls que 
a ix í n o o b r i n , d o n a r a n a 
entendre que renuncien es dret 
de r e s e r v a r - s e inclús s 'ol i 
pe r n e c e s s a r i des c o n s u m 
p r o p i " . 
Malgra t l ' esgarr i fós panora -
m a a l imentar i , els a r tanencs 
a g u d i t z a r e n l ' e n g i n y . 
Q u a l s e v o l e ina t r i t u r a d o r a 
servia per fer farina, mol ine ts 
de mo ld re cafè, m à q u i n e s de 
c a p o l a r p o r c s , e s t u c a d o r e s 
d 'o rd i i r ecòndi t s mol ins de 
s a n g , t o t s e r v i a p e r fer 
caramul l . Q u e el pa ll igava 
poc? Per end ins anc que hi 
hagués c ros tons pas ta ts a m b 
esp ines de congre . 
Les bo t igues inscr i tes al 
" A n u a r i o " són la de mes t re 
J a u m e C a s s e l l a s , G a r a m e u , 
carrer de la Puresa . Jordi Morey , 
Escolà , p laça des M a n c a n d o . 
L ' a m o e n C l i m e n t C i a r a n , 
Me l ind ro , carrer d ' e n Pep Not i 
de l ' a m o en Rafel Sancho , Col l , 
carrer de Rafel Blanes . 
El n o m b r e de bo t iguers és 
i n e x a c t e p e r q u è d e s p r é s del 
M o v i m e n t , a c a u s a d e l e s 
cart i l les de r acc ionamen t , les 
bo t igues de comes t ib les aflora-
ren c o m a bole ts . Es tab l iments 
tan popu la r s com: C a ' n M o r r o , 
RESTA OBERTA A L P U B L I C 
L A T E N D A 1 0 0 P T S . 
A L C A R R E R P E P N O T , s / n ( v o r a e l B a r E s C a r a g o l ) 
H I P O D E U T R O B A R O B J E C T E S A P A R T I R D E C E N T P E S S E T E S 
A R T I C L E S D E R E G A L , P A P E R E R I A , M A T E R I A L E S C O L A R , 
J U G U E T E S , M E N A G E D E C U I N A , E T C . 
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p laça de s ' A i g u a . C a Ses V i v e s 
de Sa Sor te ta . C a ' n Ro txe t , al 
P o u N o u . C a N a M o l l a , al 
Pon te r ró . C a ' n Cabre r , a T o n i 
B lanes . C a N a Calafa ta , a Rafel 
B l anes . C a N a Vic tò r ia , 
car re r de Sa Teu le ra . C a ' n T o n i 
Ranxe r , C a ' n M i q u e l S a l e m i 
C a ' n S i m ó R a t e r , al c a r r e r 
Major . C a N a R a n x e - r e t a des 
car rer Mes t r a l . C a ' n G u i l l e m 
F a r o , ca r re r des Sol . C a N a 
C o r p a , c a r r e r S a n c h o d e la 
Jo rdana . C a N ' A l o i a i C a N a 
Ra te r a des F iguera l , i m o l t e s 
m é s q u e p e r m a n c a d ' e s p a i 
omi t im , n o f iguren inscr i t es en 
el " A n u a r i o " . 
Vu i t fo rns t e n i m ano ta t s : 
M i q u e l A m o r ó s , Sopa, p l aça de 
s 'A igua . Pe re Car r ió , Ba laguer , 
P o u d ' A v a l l . J o a n D a n ú s , Fo rn 
d ' e n Serra , car re r M e s t r e A n d r e u 
S i u r e l l . J o a n F u s t e r , M o s c a , 
ca r re r Major . Gab r i e l Ginard , 
Re i , car re r de la Puresa . Joan 
M a t e r n a l e s , c a r r e r d e s S o l . 
F r a n c e s c N i c o l a u , Beca , carrers 
des Pa t i i Alquer io t , i M i q u e l 
R o c a , car re rs des Cen t r e i Rafel 
B l anes . 
D e l s vui t forners , els mes t res 
M a t e r n a l e s C a l a f a t i R o c a 
Cas te l l , p a g a v e n ma t r í cu l a de 
confi ter ia , i la mes t r e s sa F ranc i s -
ca Sureda , e sposa de Pe re Carr ió , 
era la fo rnera de C a ' n Balaguer . 
E n c a r a q u e n o c o n s t i a 
(Seüo de la Delegación 
de Abastecimientos i 
TES 
La foto es eloqüent i parla per si mateixa. Nosaltres només afegim la data 
d'aquell temps de fam: ' 'Tens cupons? Idò calla i no t'empatxis de raons". 
Maria Massanet Gili, Raía, carnicera 
de professió i esposa del celebèrrim 
l 'amo en Pere Vaquer, Rai. 
1' " A n u a r i o " , h e m d'afegir que 
mes t re M i q u e l Servera Mestre, 
Leu, a l ' oc tubre de 1934 donà 
d ' a l t a el forn del carrer de Santa 
Marga l ida . 
Propie ta r i s de mol ins comer-
c i a l s : H e r e u s de D o n Toni 
E s t e v a A m o r ó s , Rega la t . Es 
t racta dels mol ins fariners de la 
Cen t r a l E lèc t r ica , avui CTE. 
Cr is tòfol B i squer ra , Mol í de 
Bel lpuig. Mique l Sancho, "San-
c h o " , a la Bassa del Molinet i 
en Ton i Servera , Leu, Mol í d 'en 
Leu. 
Grans i comes t ib les : Bartomeu 
A m o r ó s , S o p a , e d i f i c i del 
B a n e s t o . J a u m e C a s s e l l a s , 
G a r a m e u , carrer de la Puresa i 
N i c o l a u Pons , Xina , carrer de 
Rafel B l a n e s i Pi txol . 
C o m < 
•M ARTA: 
Ca^er de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
I N MANACOR: 
polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
MMtff6FQH0IL TtKtOm 
CÒNDOR Motoalitores y Motobombas 
EWTUE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra Y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOIAL Y OPEM Motosierras 
mm Pdvertiadores 
CASPARDO Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
BIAKC Peladoras de Almendras 
BfiUN Abonadoras 
cóndor 
B Al LÚE 
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Els botiguers de la C o l ò n i a de 
Sant Pere eren B a r t o m e u Bisbal , 
Estaca i Antoni V a l c a n e r a s . 
Aus i caça: J a u m e Bonn ín , 
Guixo, c a r r e r M a j o r . J o s e p 
Bonnín, Cas L lan te rner , Rafel 
Blanes, i Miquel Bonn ín , Guixo , 
carrer Botovant . 
Mateu Barce ló , " B a r c e l ó " . 
Jaume Llodrà, R o s o Masso t . 
Jaume B o n n í n , d e C a N a 
Coloma Roja. M a r i a Massane t , 
mestressa Raia , i M i q u e l B o n -
nín, G u i x o , r e g e n t a v e n e n 
propietat les ca rn ice r ies de la 
plaça de l P. L l i n à s . V a l g u i 
l ' ac lar iment h i s t ò r i c q u e l a 
carniceria de l ' a m o e n M i q u e l 
Bonnín fou ober ta l ' a n y 1927 i 
donada de ba ixa l ' a n y 1977, per 
tant tengué u n a d u r a d a de 50 
anys, men t r e s q u e l ' a m o e n 
Bartomeu For teza , de C a N a 
Mamella, de spa txava ca rn a la 
recent e s t r enada " C a r n i c e r í a 
Moderna" , ub i cada al car rer del 
Genera l M o l a , a v u i c a r r e r 
Fondo. 
A pesar del t r iomfa l i sme que 
el secretari D o n J o a n M e l i à 
emeté a M a d r i d , n o t a m l a 
inconvocació de les fàbr iques 
de fideus, perquè recen t acabada 
la G u e r r a C i v i l , l ' a m o e n 
Nicolau Carrió, de sa Creu Vella, 
carrer Major . M e s t r e J a u m e 
Cassellas, G a r a m e u , ca r re r de 
la Puresa i el m a t r i m o n i J a u m e 
Massanet i Joana M a r i a Cas se -
llas, de Ca N a M a n x a de l P o u 
Nou, fabricaven sabo roses t i res 
i dolces de f ideus, burba l les i 
burballes a r r i ssades p e r ò d ' a -
quelles sense mes t r ança . 
La susdita p inze l l ada a l imen-
tària es po t r e s u m i r e n dues 
paraules: fam i es t raper lo . A la 
gran majoria de l lars les a ranyes 
havien penjat les t e r any ines de 
la misèria. Els r ebos t s e ren p lens 
de pols men t re q u e les v igues 
del sòti l , o r fes d e p o r q u i m , 
mostraven l 'esquif ida ba r ramen-
ta de tatxes i inv is ib les penjol ls 
de tomatigó de tot l ' any . 
Diuen que p o c p a desper ta els 
e spe r i t s . P e r ò l e s p a r t e r e s 
portaren la pa lma mart ir i tzadora. 
Sols Glòria m e r e i x e n aque l les 
mares dels anys q u a r a n t a que 
suraren sos fills d e p i t a m b 
F e x c e l s a l let de l ' a b n e g a c i ó . 
M a r e s que n o menj aren la m a g n a 
pe r a l le tar c o m cal ia els es t imats 
i i nnocen t s m i n y o n s . 
S a b e m que mol t e s es l levaren 
el men ja r de la b o c a pe r donar -
lo a a l t res fills seus i encara 
t en ien b e m o l l s pe r fer-ne pa r t 
als pad r ins . 
O n e r e n els p o t s d e l le t 
c o n d e n s a d a ? On , a m b d ine r s i 
sense d iners , hagues s in t roba t 
les impresc ind ib les papere tes de 
n o d r i m e n t s infanti ls?. . . 
Toni Servera Ginard, des Molí d'en Leu, ( 1 8 7 7 - 1949) , 
empimpollat com maleta d'argenter, piules de terradet i amb el 
capell de filtre sobre un vetust comodí, ens mostra la faiçó dels 
seus vint anys. A més de moliner de vent, en temps va ser músic 
a la banda de mestre Pep Rodríguez. 
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«Dret a parlar» s'emet els divendres a les 21:00 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r , a T V 3 
J a u m e M o r e y . - V e u r e e n 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r a la 
p a n t a l l a d e T V 3 j a n o e n s 
r e s u l t a u n a n o v e t a t . A r a , p e r ò , 
t r e b a l l a e n u n p r o g r a m a d e 
m é s v o l a d a q u e n o e l s a n t e -
r i o r s . E s t r a c t a d e « D r e t a 
p a r l a r » , u n p r o g r a m a e n 
d i r e c t e q u e T V 3 e m e t e l s 
d i v e n d r e s a l a n i t , u n a d e l e s 
f r a n g e s d e m é s a u d i è n c i a d e 
la s e t m a n a . A m b X e s c S a n c h í s 
c o m a c o n d u c t o r p r i n c i p a l d e l 
p r o g r a m a , i e n t o r n d ' u n t e m a 
q u e s e s u p o s a d ' a c t u a l i t a t o 
d ' i n t e r è s , u n g r u p d ' e x p e r t s i 
m o l t d e p ú b l i c i n t e r v e n e n e n 
el d e b a t . U n a m i c a a l ' e s t i l d e 
« L a v i d a e n u n x i p » . E n M i q u e l 
t r e b a l l a e n t r e e l p ú b l i c p r e s e n t 
a l p l a t ó q u e d e m a n a l a i n t e r -
v e n c i ó , e l s d ó n a e n t r a d a i 
c o n d u e i x l e s s e v e s a p o r t a c i o n s : 
l e s c o n n e c t a a m b e l t e m a o a m b 
a l t r e s o p i n i o n s , e n d e m a n a m é s 
d e t a l l s . . . e n d i r e c t e . 
B e l l p u i g . - C o m va ser a ixò 
d ' a q u e s t p r o g r a m a ? 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r . - E m 
varen veure fer el « D e Vacances» , 
i «E l T ràns i t» i necess i t aven un 
p r e s e n t a d o r que p o g u é s exerc i r 
u n e s ce r tes func ions u n a mica 
di ferents de les q u e s ' haguess in 
vis t en a l t res p r o g r a m e s sem-
blan ts , i j o va ig co inc id i r u n a 
mica a m b el que cercaven. Al 
« D e V a c a n c e s » i «El Trànsit» 
hi va ig acced i r a t ravés d 'un 
càst ing, men t r e que a «Dret a 
p a r l a r » v a s e r d e r e s u l t e s 
d ' a q u e s t s p rog rames . " A q u e s t 
al . lot fa pe r n o l t r o s " , degueren 
dir. Crec que se la j ugaven una 
mica pe r què n o m é s m 'hav ien 
vist fer u n e s coses pet i tes . N o és 
sempre igual posar -se davant 
les cameres . «El Trànsi t» , per 
exemple , és mo l t difícil... 
B . - Qües t ió d ' ima tge , de jove? 
M P O . - D ' ima tge . . . ? Crec que 
era qües t ió d ' u n poc de tot, no 
h o sé bé . D e m a n a v e n una sèrie 
de coses i j o els vaig anar bé. A 
S E A L Q U I L A N P I S O S 
Informes: tel. 83 61 53 
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qui? A la gent de « D C o » , que és 
el nom de la p r o d u c t o r a que fa 
aquest p r o g r a m a i q u e l ' h a 
contractat a m b T V 3 . N ' h a fets 
d'altres, «El J o c de l seg le» , 
«Vostè Jutja», « L a Gran ja» , «La 
vida en un x ip» . . . A r a t a m b é en 
fa un, «Car ta b l a n c a » pe r al 
Canal 9 que t a m b é s ' e m e t els 
divendres. 
B.- N ' e s t a u con ten t s d ' a ix í 
com va? 
MPO. - Sí, pe rò . . . n ' e s t a r e m 
més contents c o m m é s en facem. 
La mi l lo ra é s c o n s t a n t . U n 
futbolista cada d ia s ' en t rena . En 
un programa c o m el nos t r e els 
entrenaments s ó n n o m é s els 
divendres. C a d a p r o g r a m a és 
distint, c o m si c o m e n ç a s s i s de 
bell nou i en al lò q u e t e n e n de 
comú v a s a f i n a n t . N ' e s t a m 
contents, sí. Tan t en X e s c c o m 
jo començam a m b u n p r o g r a m a 
d'aquest caràcter , tot ens és mol t 
nou i hi ha una p r epa rac ió mol t 
intensa durant la se tmana . 
B.- Fins quan està prev is t que 
s'emeti? 
M P O . - F ins al 24 de j u n y , 34 
en total. Pro jec tes? n o cap ni un, 
encara. Desp ré s de v e u r e el que 
m'ha p a s s a t a q u e s t e s t i u i 
aquesta tardor , n o es p o d e n tenir 
projectes en aques t a c lasse de 
feina. Jo n o e spe rava res de tot 
això, mai de la vida. . . enca ra no 
entenc c o m e m va ig posa r per 
pr imera v e g a d a d a v a n t l a 
cámara. Bé , n ' E d u a r d B o e t e m 
va donar u n supor t d ' a m i c , de 
professional... l ' e m p e n t a n e c e s -
sària per fer «E l Tràns i t» , q u e és 
un programa que r eque re ix u n a 
gran capaci tat d ' i m p r o v i s a c i ó , 
amb la not íc ia fresca, d iversa i 
complexa , pe r u n a part , i les 
qües t ions t ècn iques , de real i t -
zació immedia ta , així c o m surt... 
per l 'a l t ra . 
B.- C o m es t r ien els t emes que 
t rac tau a «Dre t a par la r»? 
M P O . - E ls dec id im qu inze 
d i e s a b a n s i e n f u n c i ó d e 
l 'ac tual i ta t . H i h a t emes de fons 
que n o necess i ten ser d 'actual i ta t 
pe rmanen t . N ' h i ha que engan-
xen m o l t a m b el que vivim. A 
vegades s 'ha triat el t ema i passen 
coses e n aque l la se tmana que li 
d o n e n m é s a c t u a l i t a t . P e r 
e x e m p l e , q u a n fé rem el p r o -
g rama sobre els j o v e s , el cap de 
se tmana del mig , vull dir men t re 
que el p r e p a r à v e m pe r a l ' e m i s -
sió, h i va have r m é s de dotze 
j o v e s m o r t s e n a c c i d e n t d e 
t rànsi t ; el d ia que fè iem el dels 
fets i n jus t i f i cab le s , a mi t j an 
p r o g r a m a h a g u é r e m de tal lar 
p e r q u è a c a b a v e n d ' a l l i b e r a r 
Jul io Iglesias Z a m o r a : p a r l à v e m 
de segres ts , de la fa rmacèu t ica 
d 'Olo t . . . P e r s e g u i m l 'ac tual i ta t , 
pe rò a v e g a d e s l ' ac tua l i ta t t opa 
a m b nosa l t res . 
B.- A l s ca ta lans els d e u x o c a r 
el teu cata là amal lorquina t . . . 
M P O . - P o t s e r s í . É s u n 
p r o b l e m a . . . o s igu i . . . s e r e l 
p r imer que des de ls in format ius 
d ' u n a T V que es v e u a to tes les 
terres de pa r l a cata lana. . . Q u a n 
feia «E l Tràns i t» hav ia de fer 
servir u n ca ta là aprop ia t a la 
g e n t a q u i e s d e s t i n a v a l a 
i n f o r m a c i ó , s o b r e t o t b a r c e -
lonins . E l « D e V a c a n c e s » , e n 
canvi , el p o d i a fer m é s ma l lo r -
quí . D e s del m o m e n t e n què 
es t ic d in s u n p r o g r a m a c o m 
«Dre t a pa r la r» , en què e m t rob 
d ins u n col · loqui , a m b p e r s o n e s 
a m b u n a cer ta var iac ió de par les , 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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el regis t re de la s i tuac ió e m 
p e r m e t r e l axa r u n p o c m é s el 
c a t a l à c e n t r a l . T a m b é e m 
resul ta u n p o c difícil dir igir-
m e a u n púb l i c q u e sé que 
major i tà r iament és de la varietat 
centra l . . . é s u n p o c embul la t . . . 
el que faig és n e d a r en t re dues 
a igües . U n m o m e n t dona t sé 
canv ia r de reg i s t re : a cata là 
cent ra l , o a m a l l o r q u í . És u n 
t e rme mig , n o m ' h a n m a r c a t 
p a u t e s . A l s i n f o r m a t i u s sí , 
p e r q u è són t ex t s m é s l legi ts , 
in format ius , i s ' u s a m o l t m é s la 
var ie ta t e s t ànda rd . Jo n o h o sé 
cert , p e r ò e m c o n s t a que T V 3 
i n t e n t a c u i d a r l e s v a r i e t a t s 
d ia lec ta ls , i j o s o m ma l lo rqu í i 
apor t u n a dos i de mal lorquin i ta t 
al c a t a l à c o m ú . Si fos u n 
i m p e d i m e n t , n o m ' h a u r i e n 
c r i d a t a l s i n f o r m a t i u s , al 
p rograma . . . 
B . - « D r e t a pa r l a r» és u n 
p r o g r a m a en directe , e x p l i c a ' n s 
la d inàmica . 
M P O . - Po t p a s s a r de tot: que 
fa l l in m e m b r e s d e la t a u l a 
d ' e x p e r t s , q u e a u n s d e l s 
p r e s e n t a d o r s , c o m ara j o , e m 
pegu i la conjunt iv i t i s , o t engu i 
p r o b l e m e s d e v e u p e r q u è 
m ' h a g i p a s s a t l a s e t m a n a 
pa r lan t a m b gen t q u e te le fona 
sobre la qües t ió a t ractar . A i x ò 
m ' h a p a s s a t en d o s p r o g r a m e s . 
U n a v e g a d a , q u a n fe ia « E l 
T r à n s i t » , a p u n t d ' e n t r a r 
de sp ré s d ' u n a v a n ç in format iu 
em va ig a d o n a r q u e n o hav ia 
envia t els m a p e s a la t au la de 
rea l i t zac ió . E m va ig p o s a r a 
cór re r c a p a l ' o r d i n a d o r , a 3 0 0 
m e t r e s l luny , e ls va ig enviar i 
v a i g t o r n a r c o r r e n t s . Q u a n 
a r r i b a v a j a e m tocava entrar . 
" B o n a t a rda . . . " i e m faltava l 'a lè! 
Els del p l a tó reien, pe rò m a mare , 
que e m va veu re des de ca seva, 
va p e n s a r " a q u e s t al . lot nos t ro 
s ' a u f e g a ! " . L e s in te r rupc ions? 
Dif ic i l íss im. . . ¿Cora li exp l iques 
a u n a p e r s o n a a qu i li poses el 
m i c r o davan t , li d o n e s pas , i 
a l larga i a l larga la seva exposic ió , 
q u e n ' h i h a al t res se tanta-c inc 
que e s p e r e n pe r par la r? Q u a n 
s 'h i posen , l ' h i t roben el gust i a 
v e g a d e s n o se saben aturar. . . 
B . - El p r o g r a m a et deu have r 
dona t q u a l q u e dos i de fama.. . 
M P O . - Q u a l c ú se n ' a d o n a , 
sobre to t si a m é s a de veure ' m e m 
sen ten xer rar , pe rò t a m p o c s 'ha 
d ' e x a g e r a r . A l ' E d u a r d Boe t el 
v a r e n r e c o n è i x e r a u n deser t pe r 
Tun í s i a , p e r ò ell j a du mol t s 
d ' a n y s en a ixò . . . 
B . - T u t a m b é j a t ens una ' ce r t a 
expe r i ènc i a a t reba l la r davant les 
c a m e r e s de T V 3 . . . 
M P O . - V a i g c o m e n ç a r als 
Serve is In format ius , els caps de 
s e tmana , a m b u n a b e c a a t ravés 
de la Facul tat . Varen ser sis mesos 
d e p r à c t i q u e s : p o s a r v e u s , 
r edac t a r no t í c i e s , i u n p r imer 
con tac t e a m b T V 3 . D e s p r é s vaig 
f e r a « L ' a u t o » la s e c c i ó 
A u t ò g r a f , l ' e n t r e v i s t a a m b 
famosos al volant , la ruta per 
dist ints indrets de Catalunya. 
E d u a r d B o e t , q u e era el 
r e sponsab le del programa, em 
v a c r i d a r d e s p r é s d e les 
p ràc t iques . Per entrar al «De 
vacances» vaig part icipar en un 
càs t ing a m b altres aspirants, la 
majoria catalans, una valenciana 
i u n a m e n o r q u i n a . El feia 
Sa lvador Als ius i varen pensar 
que sí, pe rò n o m é s els Caps de 
Se tmana , a m b Isabel Adell els 
dies feiners . E m vaig acollonar 
mol t , a m b perdó . Als pocs dies 
t a m b é m 'a feg i ren «El Trànsit». 
Aqu í sí que e m vaig espantar de 
v e r e s p e r q u è c o n e i x i a les 
dif icultats d ' aques t programet 
tan curt: era u n Everest , i j o un 
co ix inexpert . Quan em proposa-
ren par t ic ipar a «Dre t a parlar» 
enca ra e m vaig espantar més: 
d i recte , improvisac ió , vuitanta 
p e r s o n e s de públ ic i una respon-
sabil i tat encara més gran. 
P e r ò s e ' n surt la mar de bé. 
M i q u e l Pir is : cada divendres a 





Carpïnsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 83 5 4 78 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 5 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Correderas aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Galerias 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Fontanería 
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L'art de cultivar bonsai 
C u r s d ' i n i c i a c i ó a l b o n s a i , 9 3 - 9 4 . 
Una idea per engruixir la soca 
Passat l ' es t iu , r e in i c i am el 
curset d ' in ic iac ió al bonsa i que 
començàrem a p u b l i c a r aqu í 
l'any passat i que ens a tu rà rem 
quan arribà l ' e s t iu . E n g u a n y 
repassam un poc el que c o m e n -
tàrem en e l c u r s p a s s a t i 
introduïm idees n o v e s fruit de 
la pròpia exper iènc ia i la d 'a l t res 
companys. 
El més impor tan t pe r c o m e n -
çar un bonsai és ten i r una b o n a 
soca amb u n bon N E B A R I ( n o m 
que es dóna al conjunt d ' a r re l s ) , 
perquè e l r a m a t g e v e n d r à 
després. 
Hi ha un bonsa ie r q u e u s a u n a 
tècnica que pare ix que dóna mol t 
bon resultat. Fa né ixe r les l lavors 
de l 'arbre que vol e m p r a r c o m a 
futur bonsai. Q u a n t e n e n u n any 
és quan comença la seva tècnica. 
A la p r imavera q u e ve , quan 
els botons c o m e n c e n a inflar, 
talla les p lan tes en t rossos de 
vint cent ímetres ap rox ima-
dament; els fa servir d ' e s t a 
ques perquè t r egu in arrels 
i fulles. Q u a n t e n e n u n 
parell de fu l l e s , e l s 
trasplanta i n d i v i d u -
alment dins u n c o s -
siol més o m e n y s 
g rosse t , p e r q u è 
d i s t r ibuex in l e s 
arrels. Al segon 
any els e sque i -
xos passaran a 
fora vila en ter-
ra; p o d a l e s 
ar re ls i l e s 
p o s a d a m u n t una fusta fermades 
p e r q u è es t iguin p lanes a m b una 
corda de co tó pe rquè es podres -
qui , de ixa cré ixer tot el que 
vulgui i cu ida el reg que ha de 
ser en gote ig , s inó les arrels ens 
fugiran. 
A l quar t any el to rna sembrar 
d i n s el c o s s i o l u n a v e g a d a 
p o d a d e s les arrels i per p r imera 
v e g a d a tal lant la soca. La raó de 
n o ta l lar- la fins al quart any és 
pe r afavorir l ' eng ru ixamen t de 
la base . A q u e s t va i torna del 
coss io l en terra i al revés , és per 
corregir els rlossi-
bles defectes de 
les arrels . E n el 
cossiol c re ixen 
m é s l en tament 
pe rò m é s equi -
l i b rades i e n 
terra m é s for-
ça a la soca. 
A part ir 
d ' a q u í , i 
m i r a n t l a 
p o s s i b l e 
s i l u e t a 
( d i b u i x ) , 
p o d e m 
d e i x a r 
1 e s 
b r a n q u e s a la part baixa de la 
s o c a i si e s t a n c o l · l o c a d e s 
cor rec tament , del cont rar i les hi 
l l e v a m , n o l e s p o d a r e m n i 
p i n ç a r e m p e r q u è la força anir ia 
a la par t de dalt. 
Q u a n t a l l am la soca l ' h e m de 
tal lar u n pare l l de cen t ímet res 
m é s a m u n t p e r q u è n o ens faci 
cap sec. D e s p r é s d ' u n s t res anys 
m é s p o d e m t e n i r u n a s o c a 
d ' en t r e qua t re a n o u cen t ímet res 
de d iàmet re a la base a m b u n a 
s i lue ta (fig. 2 ) , q u e vag i de 
gruixat a p r im, que és el que , al 
cap i a la fi, des i t jam pe r el futur 
bonsa i . 
J a u m e G i n a r d L l i n à s 
FUTURA SILUETA 
FORN DE CAN 
BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 83 61 72 
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E c o s 
M o v i m e n t de p o b l a c i ó . M e s de n o v e m b r e de 1993 
N a i x e m e n t s : 
2 8 . 1 0 . 9 3 V e r ó n i c a R a m í r e z 
S á n c h e z , f i l l a d e M a t e o i 
An ton i a . 
0 8 . 1 1 . 9 3 M i q u e l À n g e l F e r r e r 
G i n a r d , de Lu í s i Marga r i t a . 
0 9 . 1 1 . 9 3 V i c t ò r i a S e r r a F e r r a -
gu t , filla de J e r ó n i m o i A n t o n i a -
Franc i sca . 
1 4 . 1 1 . 9 3 G r e g o r i G i l M i r , de 
Sebas t i án i M a r i a . 
2 0 . 1 1 . 9 3 J o a n G u i s c a f r é S e r v e -
r a , de J a i m e i Bà rba ra . 
M a t r i m o n i s : 
2 0 . 1 1 . 9 3 Migue l Bu rd i e l R o d r í -
g u e z a m b A n t o n i a A m e l i a R íos 
D o m í n g u e z 
2 7 . 1 1 . 9 3 M a n u e l B o n n í n Vives 
a m b A n t o n i a M a s G a r c í a s 
D e f u n c i o n s : 
1 1 . 1 1 . 9 3 M a r i a S u r e d a F e r r e r , 
Sa les . 8 3 anys . Ciutat, 4 9 
2 2 . 1 1 . 9 3 F e r n a n d a G á l v e z 
F e r n á n d e z . 5 7 anys . Son Ros, 2 
2 4 . 1 1 . 9 3 A n a G i n a r d Cane t , 
C a r a g o l a . 9 7 anys. Colonia. 
2 6 . 1 1 . 9 3 J o a n M o r e y C a b r e r , 
Esco l à . 8 5 anys . Ciutat , 2 6 . 
2 8 . 1 1 . 9 3 M i g u e l G i n a r d Alza-
m o r a , M a i e t a . 6 0 anys. Boto-
vant , 8 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES DE NOVEMBRE DE 1993 












Dimecres, 3 8 ' 2 8 ' 3 8 ' 9 9 ' 1 12*0 8 ' 0 9 ' 4 
Dijous, 4 2 4 ' 5 3 2 ' 5 31*5 2 1 ' 5 33*6 3 5 ' 3 2 9 ' 0 
Divendres, 5 0 ' 5 1' 3 1*5 7 ' 1 l ' 7 0 ' 6 3 ' 3 
Dilluns, 8 1' 1 l ' O 3 ' 7 9 ' 2 1 6 ' 8 l ' 5 
Divendres,12 6 ' 5 5 ' 7 7*0 6 ' 5 7 ' 1 6 ' 4 6 '6 
Dijous, 18 3 ' 2 5 ' 4 5 ' 1 7 '0 2 ' 1 3 ' 8 4'7 
Dissabte, 20 5*8 1 3 ' 0 5*5 7 ' 7 6 ' 5 24*5 44*3 
Dimarts, 23 l ' O 1*5 l ' O 0 '6 
Diaecres, 24 1 3 ' 8 1*8 
Dijous, 25 1 6 ' 4 1 6 ' 7 1 2 ' 8 13*2 1 3 ' 2 1 5 ' 2 11*5 
Dimarts, 30 2*8 4 ' 0 4 ' 7 4 ' 2 4 ' 1 4 ' 0 3 ' 0 
TOTALS : 
«ES 67 1 9 8 8 ' 0 7 9 ' 0 81*5 89* 5 1 2 9 ' 4 115*7 
ANY NATURAL 4 3 4 ' 2 4 9 1 * 4 4 8 7 ' 1 510*5 6 5 7 * 3 5 5 0 ' 7 4 9 7 ' 6 
ANY AGRÍCOLA 2 2 6 * 1 2 5 8 * 6 2 4 4 ' 3 2 6 1 * 4 3 0 9 ' 3 3 0 9 ' 7 289*7 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (Novembre 1992) 
MES 1 0 ' 8 12*5 1 7 * 1 11*9 9*2 9*4 5*5 
ANY NATURAL 4 8 2 * 8 4 9 3 * 4 5 1 8 * 0 447 ' 2 532* 1 5 2 9 * 0 475*0 
ANY AGRÍCOLA 1 7 5 ' 1 1 7 8 * 4 184* 5 172 '0 1 8 1 * 2 146*4 80*4 
4 desembre 1 9 9 3 7 6 7 23 
EL SUPERMERCADO DEL JUGUETE 
GRAN EXPOSICIÓN Y VENTA 







DIDÁCTICOS PRIMERA INFANCIA 
Y MUCHOS OTROS MAS. 
SE RESERVAN Y SE CONFECCIONAN PAQUETES PARA REYES. 
PRECIOS DIRECTOS DE MAYORISTA. 
15% DE DESCUENTO EN COMPRAS SUPERIORES A 3.000 PTS. 
f k NO DEJE DE VISITARNOS EN: l 
CALA RATJADA, CALLE LEONOR SERVERA, 25 
TELEFONO: 56 57 25 
24 768 de la parròquia 4 desembre 1993 
C a r t a d ' A d v e n t 
V e t l l a ! 
I n p r i m e r l loc et vull dir q u e el 
t emps d ' A d v e n t m ' a g r a d a molt . 
Per q u è ? Po t se r pe l que té de 
c o m e n ç a m e n t d ' u n a n o v a eta-
pa? O p e r q u è e n s p r e p a r a a 
N a d a l ? S e g u r a m e n t el m o t i u de 
fons és p e r q u è l ' A d v e n t ex-
p res sa m o l t b é el que és la 
c o n d i c i ó h u m a n a : v i u r e és 
e spe ra r . V i u r e és m i r a r c a p 
e n d a v a n t . V i u r e és a p l a n a r 
c a m i n s i ser so l idar i s . V i u r e és 
ap rend re a de scob r i r D é u en el 
cor m a t e i x de la v ida i en el cor 
ma te ix de la h i s tòr ia , en la carn 
d ' u n a p e r s o n a , J e s ú s , i en els 
ba tecs de la c o m u n i t a t cr is t iana. 
V iu re és en def ini t iva p repa ra r -
se pe r a la t r o b a d a a m b D é u . 
El n a i x e m e n t d e J e sús avui n o 
es real i tza al m a r g e del que passa 
al cor de les p e r s o n e s i del que 
s ' e sdevé en el teixit de la societat 
q u e j u n t s g a u d i m , p a t i m i 
cons t ru ïm. 
Q u i n e s són les s i tuac ions que 
I n i c i 
p r e s è N c i a 
E s c o l t a 
¡ a d m i r a 
m a r q u e n e l n o s t r e A d v e n t 
d ' e n g u a n y ? Cr is i e c o n ò m i c a , 
m a n c a d ' a l i c i e n t s , i n t r a n s -
cnedènc ia , E n s p e n s à v e m que a 
h o r e s d ' a r a to t s s e r i e m m é s 
so ls idar i s , que la guer ra estaria 
des te r rada del nos t re món . . . i la 
s i tuació és ben dist inta. La llista 
es pod r i a fer in te rminab le . To t 
a ixò m a r c a el nos t re Advent . 
I al m a t e i x t e m p s , u n a s i tuació 
de crisi és el t es t imoni d ' u n a 
t r ans fo rmac ió i la cond ic ió del 
c r e i x e m e n t . N o 
p o d e m nega r que 
a v u i h i h a s i t u -
ac ions pos i t ives i 
sobre tot n o p o d e m 
nega r que les difi-
cul ta ts són u n e s -
p e r ó q u e es t imula 
noves poss ibi l i ta ts 
a b a n s i n s o s p i t a -
des . Jo n o sé si a tu 
et passa , pe rò s e ' m 
fa difícil e n u m e r a r 
els a spec tes pos i -
t ius de la n o s t r a 
s i tuac ió acb ia l ; i 
per tant hi són. 
Què és l'Ad-
vent? 
La pa rau l a que 
expressa la situació 
de l ' A d v e n t la p re -
n e m d e l d a r r e r 
l l ibre del N o u T e s -
t a m e n t . L ' A -
poca l ips i a c a b a a m b aquesta 
invocac ió : Veniu Senyor Jesús. 
Ven iu ! V ine ! A i x ò resumeix 
L Advent . 
V ine ' n o és una orde. Tots 
es tam tempta t s d 'ap l icar a Déu 
la facilitat a m b que donam ordes. 
I ots ten im clar el que els altres 
han de fer i mol tes vegades els 
ho m a n a m . fo ts tenim clar el 
que Déu haur ia de fer. I li feim 
a saber. N o . Vine! no és una 
orde que li d o n a m a Déu 
Vine! h o de im també quan 
nosa l t res ja n o sabem com ens 
sor t i rem d ' u n a siniació. Ls la 
s ignatura d ' i m a d i m i s s i ó . Vine!, 
a veure si tu seràs capaç de 
so luc ionar tot a ixò. T a m p o c no 
és aques t el sentit de la petició 
que r e s m n e i x l 'Advent . 
V i n e és l ' express ió d ' un desig 
de company ia . Havent sabut que 
D é u ha p res la iniciativa de 
vis i tar-nos, nosal t res expressant 
l ' a legr ia que a ixò ens produeix 
i ho re ferm am a m b una confir-
m a c i ó : sí, v ine ! N i orde , ni 
d i m i s s i ó . V i n e ! és acol l ida , 
t r o b a d a , c o m p a n y i a . D é u i 
nosa l t res j u n t s és lo mil lor que 
ens pot passar . D é u i nosaltres 
j u n t s és N a d a l . Preparar-ho, és 
l 'Adven t . 
Com serà el teu Advent? 
Serem capaços de superar els 
obs tac les que ens dificulten la 
p repa rac ió de Nada l ? La vigi-
lància que s e ' n s demana topa 
a m b m o l t e s inv i tac ions a no 
af icar-nos en les si tuacions i 
de ixa r -nos dur per la corrent. 
Vet l la r és el contrar i de dormir. 
Avui hi ha ver i tab les incitacions 
a tenir els ul ls tancats . I només 
e ls qui ve t l l in s e ' n dona ran 
compte dels m o m e n t s i dels llocs 
per on D é u entra en la nostra 
his tòr ia . 
A d v e n t és un t emps de canvi, 
de r e n o v a c i ó , de c o n v e r s i ó . 
C o m e n ç a u n a s i tuac ió nova , 
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definitiva. L a v i n g u d a de Jesús 
està a 1'altura del q u e h a passa t 
quan D é u e n s h a d o n a t la v ida , ens 
ha creat el m ó n , ens h o h a dona t 
tot. N o m é s els qui vu lgu in en t ra r 
en aques t d i n a m i s m e n o u q u e 
comença a m b Jesús , s ab ran què 
és el que p o t a ssac ia r el co r de 
l'home. A d v e n t vol dir conver s ió . 
Advent vol dir superar la t emptac ió 
de que n o va l la p e n a ce rca r u n 
nou fonament a la nos t r a v ida 
personal i col · lec t iva . 
En un t e m p s de m o l t a a legr ia 
xabacana, l ' A d v e n t ens p r o p o -
rociona u n a a legr ia p rofunda . I 
una a legr ia r e s p o n s a b l e . D é u 
present en el co r de les p e r s o n e s , 
en l ' ent ranya de la real i ta t , al sí de 
la comunitat Cristina, en la pe r sona 
de Jesús, és el f o n a m e n t d ' u n a 
alelgria i d ' u n a r e sponsab i l i t a t 
noves. 
A d v e n t é s s i n ò n i m d e f e i 
c o n f i a n ç a . 
El que e n s p o s a al d a v a n t 
l 'Advent és la nos t r a capac i t a t de 
fe i de conf iança . To t s s a b e m 
reaccionar c o m h o v a fer Zaca r i e s 
quan Déu li va c o m u n i c a r que 
tendría un fill. N o s ' h o va c reure . 
A tots ens p o t a r r ibar a pa rè ixe r 
millor la s i tuació de d e c e p c i ó que 
vivim que n o la poss ib i l i ta t que 
Déu sigui D é u i vu lgu i fer florir 
noves si tuacions al là o n n o m é s 
i m a g i n à v e m r u t i n a , p o b r e s a , 
sofriment i mor t . L ' o b s t a c l e m é s 
gran que hem de supera r pe r v iure 
l'Advent és la t e n d è n c i a a t ancar -
n o s e n la nos t ra perspec t iva i 
el n o s t r e h o r i t z ó . N o m é s 
a r r i b a r e m a n a d a l D i s o m 
c a p a ç o s de dir: " S í , que es 
faci e n m i s e g o n s la t eva 
v o l u n t a t " . D i r - l i a D é u . I 
c o m u n i c a r - h o a l s a l t r e s . 
D e i x a r a D é u ac tuar a la seva 
m a n e r a . I nosa l t res escol tar , 
creure , col·laborar i n o guardar-
n o s h o pe r nosa l t res . 
Q u è h e m d e f e r ? 
P r e g a a m b la t eva família; 
Fes-te u n regal ; repeteix durant 
el dia: V e n i u Senyor Jesús ; 
I n f o r m a ' t de c o m es tan els qui 
v i u e n en el t eu carrer ; p r i va ' t 
v o l u n t à r i a m e n t d e q u a l q u e 
cosa ; escr iu u n a car ta ; l legeix 
u n t roç de l 'Evange l i ; visi ta 
u n mala l t ; f e s ' s u n a visi ta a la 
m a r e de D é u ; p a s s a u n dia 
sencer sense mi ra r la te levis ió; 
c o m e n ç a la lectura d ' u n l l ibre; 
c r ida a lgú pe r te lèfon; r iu qo 
m i n u t s c ada dia; p o s a e smen t 
al que pas sa al teu en torn ; 
d i g u é s t o t e s l e s c o s e s e n 
p o s i t i u ; a b a n s d e m e n j a r , 
b e n e i e x l a t e u l a ; c e l e b r a 
l ? E u c a r i s t i a t a m b é u n d i a 
feiner; fes u n rega l a alagú;. . . 
c e r ca a m b u n a p a r a u l a les 
acc ions que express in la teva 
dec is ió pe r sona l de p repa ra r 
el nada l . A q u e s t serà el mi l lor 
A d v e n t que tu pugu i s dur a 
t e rme . 
F rancesc M u n a r 
Càntic de Maria 
(Evange l i segons L luc 1, 4 6 -| 
55) 
La m e v a à n i m a p r o c l a m a 
la g r a n d e s a del Senyor , 
i exul ta el m e u Esper i t 
en D é u el m e u sa lvador , 
pe r què h a mi ra t el no - r e s 
de la seva h u m i l serventa . 
D ' a q u í e n d a v a n t to ts els poblesj 
m e t e n d r á n p e r ven tu rosa . 
Pe rquè el D é u T o t p o d e r ó s 
ha fet en m i merave l l e s , 
ell que té l ' a n o m e n a d a 
de ser el San t pe r exce l · l ènc ia 
S ' e s t én de pa r e s a fills 
el seu a m o r pe l s qu i h i c r e u e n 
A m b la força de l seu b r a ç 
d i spersa els al t ius de cor , 
els p o d e r o s o s des t rona 
i ena l te ix els m é s humi l s . 
D e b é n s assac ia els p o b r e s 
i els r ics s e ' n t o r n e n de bui t . 
E l Senyor h a p ro teg i t 
Israel , el seu servent , 
tal c o m h o hav ia p r o m è s 
des de s e m p r e als nos t r e s pares,] 
r eco rdan t el seu a m o r 
a A b r a h a m i al seu l l inatge . 
Noticies breus 
E s g l é s i a D i o c e s a n a 
D i u m e n g e d ia 14 de n o v e m b r e 
v à r e m fer el d ia de l 'E sg l é s i a 
D iocesana . L a c o l . l e c a t v a pujar 
148.922 pts a la pa r ròqu ia d ' A r t à 
i 2 2 . 1 0 0 a la Co lòn ia . M o l t e s 
gràc ies . 
E x e r c i c i s 
Els qui fan el t e rcer curs de l 
c a t e c u m e n a t j u v e n i l s e r a n a 
Santa L lúc ia d i u m e n g e i d i l luns 
p e r fer e x e r c i c i s e s p i r i t u a l s . 
Di l luns dia 6, a les 4 ' 3 0 del 
capvespre h i h a u r à l ?Eucar i s t i a 
a Santa Llúc ia . 
T r o b a d a d e j o v e n t u t 
Dissab te d ia 11 h i h a u r à u n a 
t robada de gent j o v e a S encel les , 
la convoca rò t i a diu: " C a r i t a t 
sense jus t í c ia , n o " . 
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( A n d r e u G e n o v a r t ) 
R E G E N E R A C I Ó D E L A 
P L A T J A 
El p a s s a t d i u m e n g e d ia 2 1 de 
n o v e m b r e i d a v a n t u n b o n 
n o m b r e d ' e s p e c t a d o r s , el va ixel l 
des t ina t a la succ ió i t r anspor t 
d ' a r e n a rea l i t zà d o s v ia tges -un 
al c a p v e s p r e i l ' a l t r e d u r a n t la 
ni t - p e r r e g e n e r a r la pla t ja del 
nos t r e p o b l e . E n c a r a q u e la gen t 
en p r inc ip i s ' a l eg r i p e l benef ic i 
que s u p o s a c o m p t a r a m b m é s 
q u a l i t a t d ' a r e n a , a l g u n s d e l s 
p r e sen t s es p r e g u n t a v e n p e r q u è 
es t r anspo r t a a ra l ' a r e n a i n o a 
p r i n c i p i s d ' e s t i u , c o s a q u e 
segons s e m b l a ser ia m o l t m é s 
lógica . 
E l m é s s e g u r é s q u e e l s 
t e m p o r a l s d ' h i v e r n a r ro s segu in 
u n a pa r t d ' a r e n a m a r e n d i n s o 
cap a la z o n a de l m o l l e t si n o es 
cons t rue ix u n a m i c a de pare t i l 
p r o t e c t o r a l a p a r t o n h i h a 
F e x p l a n a d a d e c i m e n t cobe r t a 
j a u n t roç p e r l ' a r e n a t r anspo r t a -
da. 
A I G Ü E S P E R A L A U R -
B A N I T Z A C I Ó M O N T F E R -
R U T X 
H a n c o m e n ç a t les ob re s d ' ins t a l 
l ac ió de la x e r x a d ' a i g u a po t ab l e 
a la z o n a d e la u r b a n i t z a c i ó de 
Mont fe r ru tx , obres que du a 
t e r m e F E m p r e s a S ion M a s c a r ó 
S A . 
S e m b l a q u e n o es tava previs t 
q u e les ob re s s ' in ic iass in ara 
pe r m a n c a de p re s supos t pe rò 
que s ' h a fet u n esforç pe r par t 
d e l e s a u t o r i t a t s d a v a n t l a 
i n s i s t è n c i a de l s r e s i d e n t s e n 
aque l l sec tor a n o p a g a r les 
con t r ibuc ions espec ia ls fins que 
es c o m p t à s a m b els serveis que 
es vo l i en cob ra r pe r adelanta t . 
E v i d e n t m e n t la ve rs ió oficial 
n o és aques t a p e r ò si que és la 
que se c r eu el pob l e . 
D e les r e u n i o n s t e n g u d e s a re l 
d ' a q u e s t fet en t re e ls res iden ts a 
la u rban i t zac ió Mont fe r ru tx ha 
sort i t la dec i s ió de d o n a r cos a 
u n a i dea q u e fa t e m p s es ven ia 
g e s t a n t : L a c r e a c i ó d ' u n a 
A s s o c i a c i ó d e V e i n a t s q u e 
ag lu t inas els d i ferents nuc l i s 
u r b a n s de la Co lòn ia . Segons 
s emble , J o a n C a l d e n t e y serà el 
cap vis ib le r e sponsab le de posa r 
en m a r x a aques t a in ic ia t iva que 
c o m p t a a m b el r e c o l z a m e n t de 
m o l t s de ve ina t s . 
P R I M E R A " P E D R A " P E R 
A L A D E P U R A D O R A 
N o es t rac ta de cap ac te oficial 
n i t an sols q u e hag in c o m e n ç a t 
les o b r e s de la futura depu-
radora , s i m p l e m e n t s ' ha t anca t 
el l loc o n aques ta ha de ser instal 
lada i s ' h a n posa t totes les fites 
a part i r de les quals es començarà 
a a ixecar la instal lació. Es poca 
cosa p e r ò és u n a pr imera passa 
¿Per a q u a n les altres? 
L ' E R M I T A E S C E N A R I 
D ' U N A P R O V A D E T R I A L 
D i u m e n g e passa t la nostra 
E rmi t a fou escenar i d ' u n a prova 
pun tuab l e pe r el campiona t de 
Ba lea r s de Trial . Aques t es va 
disputar sobre u n total de tres 
vol tes d ' u n s sis k i lòmetres cada 
una . E l t e m p s pe r aques ta prova 
era de t res ho re s m é s 20 minuts 
de pena l i t zac ió . La p rova es va 
rea l i tzar sobre u n traçat de vuit 
zones p r e d o m i n a n t la de roques 
i es tava o rgan i t zada pe l Moto 
C l u b M u r o . 
BLA M O R T L A " P A D R I N A " 
D E L P O B L E 
El pas sa t d imec re s dia 24 morí 
als 9 7 anys de eda t l a ' ' p ad r ina ' ' 
del p o b l e és a dir la dona de més 
edat , A i n a G i n a r d " C a r a g o l a " . 
E ra u n a p e r s o n a mo l t apreciada 
pe r t o thom, r eco rdada com una 
d o n a de bé . La g ran afluència de 
gent al funeral n ' é s el millor 
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Futbol-sala 
Fins d e m à d i u m e n g e dia 5 es j u g a r a n els par t i ts cor responents 
a la c inquena j o r n a d a . Ofer im els resul ta ts que fal taven per 
completar la 3 a j o r n a d a , els de la 4 a i els q u e j a s ' han j uga t de la 5 a 
en els p r imers d ies de la se tmana . 
3* j o r n a d a 
Jovent, 1 - San imeta l , 6 
Dòllar, 1 - B o i x o s N o i s , 3 
Ponent, 5 - P r o m e s e s , 3 
Dorado, 1 - C. Cul tu ra l , 8 
Son Carr ió, 1 - P . M o r e y , 0 
Màrmols Artà , 4 - A l m u d a i n a , 8 
Nelson, 4 - B o l e r o , 8 
4" j o r n a d a 
Nàutic, 2 - E. J u m a , 2 
Canyamel, 3 - San imeta l , 19 
Opel, 5 - B o i x o s N o i s , 2 
Jovent, 3 - P r o m e s e s , 2 
Dòllar, 2 - Tru i , 4 
Sa Nost ra , 2 - C. Cul tura l , 1 
C. N . R , 3 - P . M o r e y , 1 
Dorado, 0 - A l m u d a i n a , 11 
Son Carr ió , 2 - B o l e r o , 6 
Màrmols Ar tà , 12 - Piccadi l ly , 0 
5" j o r n a d a 
Juma, 6 - San imeta l , 4 
C. Cul tural , 2 - P . M o r e y , 3 
Nàutic, 6 - B o i x o s N o i s , 0 
S a n c i o n s 
El Comi t è de Disc ip l ina ha 
cast igat el j u g a d o r J. Sancho 
( B o i x o s ) a m b u n p a r t i t d e 
suspens ió pe r insul tar l 'àrbi t re . 
U n a m u l t a de 500 pta a Joan 
C u r s a c h ( A l m u d a i n a ) pe r n o 
p o s a r e l r e l l o t g e e n f u n c i -
o n a m e n t d e m a n e r a i n t e n -
c ionada . El P. M o r e y ha estat 
cast igat a m b dos punts i 2 .500 
p ta pe r n o pode r comple ta r el 
quintet . E l Ne l son , a m b 1 pun t 
m e n y s i 1 .500 p t a p e r n o 
c o m p a r è i x e r a la taula. 
I n f o r m a c i ó 
A n t e n a 3 R à d i o , e n l a 
f reqüència de Capdepera , ofe-
re ix in formac ió sobre la m a r x a 
d ' a q u e s t torneig . 
C o h i m b o f í l i a 
Demà comença el Concurs Terrestre 93 - 94 
El t radic ional C o n c u r s Ter res -
tre, tan ant ic c o m el propi C l u b 
Colombòfi l A r t a n e n c , c o m e n -
çarà demà d i u m e n g e a m b u n a 
amollada des de el Col l de Son 
Mas. 
H e m exp l ica t en diverses 
o c a s i o n s q u e é s u n a p r o v a 
semblant a u n a cont ra- re l lo tge 
ciclista, j a q u e es v a n amol lan t 
\ 
C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
V ) 
c a d a c inc m i n u t s els e q u i p s 
c o r r e s p o n e n t s ( u n p e r p r o -
pie tar i ) , formats pe r un m à x i m 
de 5 c o l o m s cada grup. L ' e q u i p 
que desenvolupa major veloci tat 
( m e t r e s p e r m i n u t ) , é s e l 
g u a n y a d o r de " l ' e t a p a " , p rova 
que forma part de la cor res -
p o n e n t " l l i g a " a m b la seva 
class i f icació general . 
El ca lendar i d ' aques t e s a m o -
l lades es el ma te ix dels en t re-
namen t s , a m b la diferència de 
c e l e b r a r - s e e n d i u m e n g e i 
aquel ls en deimecres . L 'an te r ior 
B e l l p u i g es d o n a v a s o b r a d a 
i n f o r m a c i ó s o b r e e ls p u n t s 
d ' a m o l l a d a d e s de d i f e r en t s 
indre ts de Mal lorca . 
Sort als par t ic ipants! 
T o m e u G i n a r d 
C l a s s i f i c a c i ó 
Al final de la j o r n a d a 4 
c o m e n c e n a s i tuar-se els equ ips . 
E n el g rup l r e lSan imeta l a m b 
vuit punts , seguit d 'Espor t s J u m a 
i el N à u t i c a m b 7. D e s p r é s j a 
vénen , a m b 4 pun t s , els B o i x o s 
(i n o m é s 3 part i ts) , Ope l i Jovent . 
E n el s egon v a n é s igualat . 
H i ha quat re equ ips a m b 6 pun t s : 
A l m u d a i n a , M à r m o l s , B o l e r o i 
C .N.R. , p e r ò el p r imer i el te rcer 
n o m é s a m b t r e s p a r t i t s . E l s 
segue ix el Son Car r ió a m b 5. 
( \ 
Atletisme 
G u i l l e m Serra Ge la -
ber t aconsegu í u n a mo l t 
mer i tò r i a c lass i f icació en 
la car re ra Inca-Pal ma , de 
2 8 k m d i spu tada el d iu-
m e n g e d ia 2 1 . El t e m p s 
que ob t engué (1 h 4 0 m ) 
el v a s i tuar en el l loc 12è 
de la c lass i f icació final. 
Pe r d i l luns dia 6 té 
p r e v i s t d e p a r t i c i p a r , 
j u n t a m e n t a m b e l s e u 
ge rmà Anton i , a la m a r a t ó 
de Calvià , que es d i spu ta 
sobre 4 2 ' 1 7 0 km. 
Els dos g e r m a n s Ser-
ra c o r r e n federa t s sota 
l ' e m b l e m a del C l u b C a p 
de Llevant , de Ca la Ra t -
j a d a , que té u n a secc ió 
d 'a t le t isme. T a m b é hi està 
inscr i t en J o a n Ginard , 
que ara n o corre . 
V J 
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Cicl isme 
I m m e r s d e p l e e n la p r e p a r a c i ó h i v e r n a l 
M i q u e l A l z a m o r a , d e b e l l n o u a la s e l e c c i ó 
Miquel Alzamora, a la tomada d'una sessió d'entrenament 
L a n o t í c i a q u e m é s h a 
a l e g r a t M i q u e l A l z a m o r a , 
d e s p r é s d e l a s e v a p r i m e r a 
t e m p o r a d a e n l a c a t e g o r i a 
d ' a f i c i o n a t s , h a es ta t la de l 
r e to rn a la se l ecc ió e spanyo la . 
R e c o r d e m q u e en t re les ca igu-
d e s i e l s m a l s r e s u l t a t s a ls 
C a m p i o n a t s d ' E s p a n y a , n o va 
ser inc lòs e n l ' e q u i p que d isputà 
e l s C a m p i o n a t s d e l M ó n . 
R e c o r d e m t a m b é q u e la fita 
d ' a q u e s t a se l ecc ió són els Jocs 
O l í m p i c s d ' A t l a n t a l ' a n y 1996. 
A m é s d e m o l t í s s i m e s 
p r o v e s a d i s t in tes loca l i ta t s de 
M a l l o r c a i a la p i s t a de Son 
M o i x ( P a l m a ) , e n a q u e s t a 
t e m p o r a d a q u e s ' in ic ià a finals 
de febrer h a pa r t i c ipa t a la vo l ta 
a V a l l a d o l i d , al C i n t u r ó de 
M a l l o r c a , a d i s t in tes p r o v e s de 
V a l è n c i a i Sevi l la i a les t res 
p r o v e s de la C o p a de l M ó n 
( C o p e n h a g u e , V a l è n c i a i 
H y è r e s ) o n a c o n s e g u í el s u b -
c a m p i o n a t final. A l final de la 
t e m p o r a d a v a có r re r a Pa r í s , o n 
v a c a u r e , a S a i n t T r i v e i r s 
(F rança ) , o n es v a re t i rar , i a 
l ' e s c a l a d a a Mon t ju ï c , e n què 
va ser el 2 0 è . 
A r a es d e d i c a a la p r e p a r a -
c ió física, segu in t el p r o g r a m a 
d ' e n t r e n a m e n t que la Fede rac ió 
li h a fixat. C a d a d i a d e la 
se tmana p r e n b ic ic le ta i car re te-
ra p e r fer en t r e 6 0 i 110 k m 
segons faci ru t a de m u n t a n y a o 
pla . M é s q u e les d i s t ànc ies , es 
r ege ix p e r l ' e s fo rç q u e h a de 
fer, és a dir, la fo rma en què els 
qu i lòme t re s , la du re sa del t raçat 
i el t e m p s inver t i t es t r adue ixen 
e n esforç . V a equ ipa t a m b u n 
p u l s i ò m e t r e que li ind ica en cada 
m o m e n t el r i tme card íac i així 
a d a p t a l ' e s f o r ç a l p r o g r a m a 
d ' e n t r e n a m e n t progress iu . To t h o 
anota : d is tància , ru ta , t emps . A 
m é s els capvespres , o vespres, 
va al g i m n à s pe r fer exercicis de 
pe se s i m à q u i n e s pe r desenvolu-
pa r la po tènc ia muscular . 
E n el m e s de desembre la 
se lecc ió e spanyo la es concen-
t rarà duran t dues se tmanes a 
S 'Arenal , seguramentper fe runa 
revis ió de l ' es ta t dels corredors 
i ajustar el p la d ' en t renament 
que es con t inuarà fent. 
La selecció està, de moment, 
sense pa t roc inador i a ixò minva 
les d isponibi l i ta ts econòmiques 
de l ' e q u i p que és tant com du-
ies espor t ives . T a m b é és a l 'aire 
el C l u b pe l qual fitxarà j a que el 
C. C. Santa Marga l ida j a els ha 
comun ica t que n o continuarà. 
H i h a c o n v e r s e s a m b d o s 
p o s s i b l e s i n t e r e s s a t s e n al 
pa t roc in i , p e r ò n o h i ha res 
decidi t encara . 
CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Natació 
F a p o c v a r e b a i x a r d o u s n o u s r è c o r d s 
A i n a M a D o m í n g u e z r e f e r m a e l s e u o b j e c t i u 
R o m a 9 4 
Aina M a D o m í n g u e z A m o -
rós va ratificar fa dues se tmanes , 
a la piscina del P a l a u Mun ic ipa l 
d'Esports de Son M o i x , a Palma, 
que continua a m b fe rmesa la 
seva preparació pe r ob ten i r les 
mínimes m a r c a d e s p e r la Fede -
ració Espanyola de N a t a c i ó pe r 
participar e n el M u n d i a l de 
Roma, en el m e s de se tembre de 
1994. 
Amb mot iu de la ce lebrac ió 
del Festival F o n s i Est i l , en què 
les fèmines n e d a v e n 8 0 0 l l iures 
i400 estils, A ina M a D o m í n g u e z 
va marcar u n c rono excel · lent 
de 9.05.36 en els 8 0 0 l l iures en 
la jornada de l d i s sab te 20 , i 
5.07.10 en els 4 0 0 est i ls el mat í 
del d iumenge 2 1 . A q u e s t c rono 
r ep re sen ta u n n o u R è c o r d 
Absolu t de Balears j a que rebaixa 
e l s 5 . 0 7 . 8 6 q u e t e n i a e l l a 
m a t e i x a . A q u e s t c r o n o significa, 
a m é s , ba t re la M i l l o r M a r c a 
Ter r i to r i a l de 16 a n y s q u e des 
de l 1982 os ten tava la m í t i c a de 
la n a t a c i ó ba lea r P i l a r M a n e s . 
N o de ixa de ser p o c usua l 
q u e u n nedado r , en p l e n a fase 
d ' e n t r e n a m e n t s de g r a n du re sa i 
cà r r ega , c o m els que rea l i t za la 
n o s t r a n e d a d o r a c o l o n i e r a , 
a c o n s e g u e i x i r e a l i t z a r b o n e s 
m a r q u e s en les c o m p e t i c i o n s 
fixades e n el ca lendar i territorial. 
E n efec te , A i n a M a D o m í n g u e z 
s ' a i x e c a c a d a d ia a les 0 6 : 0 0 pe r 
c o m e n ç a r el p r imer e n t r e n a m e n t 
a les 0 7 : 0 0 , fins a les 08 :45 
h o r e s . V a a c lasse (3r d e B U P ) i 
a l es 17:00 ho res de be l l n o u 
e n t r e n a m e n t fins a les 20 :30 
h o r e s . 
B à s q u e t 
Infantil F e m e n í 
SANTANYÍ, 49 
C.E.S. S A L V A D O R , 7 
Partit d i spu ta t el d i s sab te dia 6 
de novembre en el po l i spor t iu d e 
Santanyí. L a P o c a exper iènc ia en 
competició i el ne rv i s del p r imer 
partit varen fer q u e l ' e q u i p local 
dominas a m b c la reda t d u r a n t t o t el 
partit sense q u e l ' e q u i p a r t anenc 
pogués fer r e s p e r ev i ta r la de r ro ta . 
Cal de s t aca r els 5 p u n t s i 8 
rebots de M . A . N i c o l a u , els 2 p u n t s 
de M . C . R o d r í g u e z i els 5 r e b o t s d e 
I. Gili 
C.E.S. S A L V A D O R , 39 
CAMPOS, 49 
Par t i t d i sputa t el d i s sab te dia 
13 d e n o v e m b r e en el po l i spor t iu 
d e N a Carago l . Par t i t en q u è l ' equip 
a r t a n e n c v a e x p e r i m e n t a r u n g r a n 
canv i pos i t i u r e s p e c t e al pa r t i t 
an ter ior . E s v a p a s s a r d e p e r d r e al 
p r i m e r p e r í o d e d e 3-16 a g u a n y a r 
el s e g o n pe r 26-23. P e r ò la sor t n o 
a c o m p a n y a l ' equ ip local i al qua r t 
t e m p s el cansament físic es c o m e n ç à 
a no ta r , a ixò v a fer q u e l ' equ ip 
vis i tant r e m u n t à s el m a r c a d o r . 
M a l g r a t a ixò, cal de s t aca r el 
b o n par t i t real i tzat p e r totes les 
j u g a d o r e s . T a m b é d e s t a c a r els 21 
p u n t s i 19 r e b o t s d e M . A . Nico lau . 
Per l e s d e M a n a c o r , 43 
C.E.S . S A L V A D O R , 29 
Par t i t d i sputa t el d i ssab te dia 
2 0 d e n o v e m b r e en el po l i spor t iu 
d e N a Cape l l e r a d e M a n a c o r . U n 
a l t r e c o p la i n e x p e r i è n c i a e n 
c o m p e t i c i ó i els ne rv i s v a r e n fer 
q u e l ' e q u i p a r t a n e n c n o p o g u é s 
a c o n s e g u i r la v ic tòr ia . E n el s e g o n 
p e r í o d e l ' e q u i p local v a c o m e n ç a r 
a m a r c a r les diferències fins a arr ibar 
a u n a v a n t a t g e d e 18 p u n t s . 
M a l g r a t a ixò , cal d e s t a c a r el 
b o n pa r t i t rea l i tza t p e r to tes les 
j u g a d o r e s . T a m b é d e s t a c a r els 16 
p u n t s i 17 r e b o t s d e M . A . N i c o l a u , 
els 7 p u n t s d e M . H e r n á n d e z i els 
6 p u n t s d e M . R . C a n t ó . 
C . E . S . S A L V A D O R , 36 
C A M P O S , 26 
Pa r t i t d i spu ta t el d i s sab te dia 
27 d e n o v e m b r e en el po l i spor t iu 
d e N a C a r a g o l . P r i m e r a v ic tò r i a en 




CA Son Servera, 29 




Rtpariciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
C/ Rafe l B l a n e s , 4 2 Ar tà (Mal lo rca ) 
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c o p e s n o t a c o m l ' e q u i p va 
a d q u i r i n t m é s e x p e r i è n c i a i 
conf iança A q u e s t a mi l lora e s va 
n o t a r d u r a n t t o t el par t i t o n el 
domin i d e l ' e q u i p a r t a n e n c v a ser 
c lar du ran t els q u a t r e p e r í o d e s , 
a m b u n a v a n t a t g e m à x i m d e 13 
pun t s . 
C a l d o n a r V e n h o r a b o n a a 
totes les j u g a d o r e s pe r 1' excel lent 
par t i t rea l i tza t T a m b é d e s t a c a r 
els 16 p u n t s i 2 0 r e b o t s d e M . A . 
N i c o l a u , e ls 15 p u n t s d e M . R . 
C a n t ó i e ls 6 r e b o t s i 9 r o b o s d e C . 
B isba l 
C a d e t F e m e n í 
S A N T J O S É " B " , 51 
F O R N D E S A P L A Ç A , 3 1 
Par t i t d i spu ta t el d i s sab t e dia 
6 d e n o v e m b r e en el po l i spo r t iu d e 
Sant J o s e p d e Pa lma Cla ra de r ro t a 
d e l ' e q u i p a r t a n e n c q u e n o va 
o p t a r en c a m p m o m e n t al triomf, 
ja q u e d e s de l s p r i m e r s m i n u t s 
l ' e q u i p local v a t en i r u n s c la rs 
a v a n t a t g e s en el m a r c a d o r Par t i t 
p o c v i s tó s o n l ' e q u i p a r t a n e n c n o 
va s a b e r r e a c c i o n a r d a v a n t u n 
m a r c a d o r des favo rab le . 
Cal d e s t a c a r els 9 p u n t s d e C . 
T o u s , e ls 8 p u n t s d e M . I J a b a t a i 
els 7 p u n t s d e C . S a n c h o . 
F O R N D E S A P L A Ç A , 1 05 
G . C a l m e s , 16 
Par t i t d i s p u t a t el d i s sab t e dia 
13 d e n o v e m b r e en el po l i spo r t iu 
de N a C a r a g o l d ' A r t à . E s p e c t a c u -
lar p a r t i t r e a l i t z a t p e r l ' e q u i p 
a r t a n e n c q u e p e r p r i m e r a v e g a d a 
aconsegu ia u n m a r c a d o r centenar i . 
Par t i t o n l ' e q u i p loca l n o v a ten i r 
rival pe r 1' e scasa t ècn ica d e 1' equ ip 
visitant. Cal m e n c i o n a r q u e l ' equ ip 
d ' e s F O R N D E S A P L A Ç A v a 
fer 6 6 p u n t s n o m é s a la s e g o n a 
par t , c o s a q u e n o és m o l t f reqüen t 
en e q u i p s c a d e t s femení d ' a q u e s t a 
c a t e g o r i a D u r a n t el par t i t e s v a r e n 
fer pa rc ia l s d e fins a 3 1 -2 o 2 3 -0 en 
6 i 7 m i n u t s . 
C a l d o n a r l ' e n h o r a b o n a a 
t o t e s les j u g a d o r e s p e r l ' exce l . lent 
par t i t rea l i tza t . T a m b é d e s t a c a r 
els 4 4 p u n t s d e C . T o u s i e ls 6 
r e b o t s d e M . F ia bata i I . D a n u s 
E S P O R T , 3 7 
F O R N D E S A P L A Ç A , 55 
Par t i t d i spu t a t el d i s sab te dia 
2 0 d e n o v e m b r e en el c a m p de 
P o r t o C o l o m . Par t i t s ense ga i r e 
c o m p l i c a c i o n s ja q u e el domin i d e 
l ' equ ip a r t a n e n c va ser c lar d u r a n t 
to t el part i t d e s de l s p r imer minu t s 
C a l d e s t a c a r el b o n p a r t i t 
rea l i tza t pei t o t e s les j u g a d o r e s , 
t a m b é d e s t a c a r els 2 0 p u n t s d e C. 
S a n t a n d r e u i els 1 3 pun t s i 16 r ebo t s 
d e M . I Jabata 
F O R N D E S A P L A Ç A , 68 
J . M a r i a n a , 21 
Par t i t d i spu ta t el d issabte dia 27 
d e n o v e m b r e en el po l i spor t iu d e N a 
C a r a g o l d ' A r t à Q u a r t a victòr ia de 
P e q u i p a r t a n e n c sense ga i re compl i -
c a c i o n s L ' e q u i p a r t a n e n c domina 
c l a r amen t d u r a n t t o t el part i t fins a 
a r r ibar a t en i r u n a v a n t a t g e màx im 
de 50 p u n t s L ' e q u i p a r tanenc t engué 
les a b s è n c i e s d e B. R a m i s p e r 
e n f e n n e t a t i d e C . T o u s q u e es va 
les ionar al c o m e n ç a m e n t del part i t 
Cal d o n a r l ' e n h o r a b o n a a t o t e s 
les j u g a d o r e s pe r l ' excel · lent part i t 
realitzat T a m b é des tacar els 30 punts 
i 12 r e b o t s d e M . I la ha ta. éls 11 
p u n t s i 8 r e b o t s d e M . M . G i n a r d i 
e ls 10 p u n t s d e C . S a n t a n d r e u . 
C a d e t M a s c u l í 
F O R N D E S A P L A Ç A , 89 
J O A N C A P O F E L A N I T X , 65 
Par t i t d i spu ta t el d i ssab te dia 2 0 
e n el po l i spo r t i u d e N a C a r a g o l 
d ' A r t à C u a r t a v ic tòr ia consecu t iva 
d e l ' e q u i p a r t a n e n c q u e es col · loca 
al d a v a n t d e la t au la classificatòria. 
L ' e q u i p a r t a n e n c v a ana r s e m p r e al 
d a v a n t en el m a r c a d o r , e x c e p t e quan 
al principi del part i t 1' equ ip felanitxer 
es v a p o s a r a fer u n a zona . V a ser a 
falta d e c inc m i n u t s pel final d e la 
p r i m e r a pa r t q u a n el F o r n d e Sa 
P l a ç a v a encar r i l a r b é el part i t . 
Ca l d e s t a c a r els 3 8 p u n t s i 32 
r e b o t s d ' e n M . A . R i e r a , els 2 4 pun t s 
d ' e n T . G a y à i els 16 p u n t s d ' e n S. 
C a r r i ó 
P E R L E S D E M A N A C O R , 45 
F O R N D E S A P L A Ç A , 77 
Par t i t d i spu ta t el d i ssab te dia 27 
al po l i spo r t iu d e N a Capa l l e ra d e 
M a n a c o r . C i n q u e n a v i c t ò r i a d e 
l ' e q u i p cade t q u e el m a n t é .en el 
p r imer l loc d e la tau la classificatòria 
V a s e r u n d e l s m i l l o r s p a r t i t s 
d i s p u t a t s p e r l ' equ ip a r t anenc , q u e 
v a func ionar c o m un e n g r a n a t g e on 
n o v a fallar res 
Cal des tacar 21 punts , 21 rebots , 
4 ass i s tènc ies i 4 t a p s de M . A . R i e r a , 
els 2 0 p u n t s , 9 r e b o t s i 4 r e cupe ra -
c ions d ' A . G a y à , els 16 pun t s , 5 
ass is tències , 4 r o b o s i 1 t ap de S. 
C a r r i ó i els 12 p u n t s i 7 r e b o t s de B . 
C u r s a c h , t a m b é d e s t a c a r a t o t s els 
a l t res j u g a d o r s q u e a m b la seva 
in te rvenc ió va ren dona r la victòria 
a l ' equ ip a r t anenc 
1 Xirant l ' en t renament realitzat 
du ran t el dil luns dia 22 , el j ugador 
de l ' equ ip del Forn de Sa Plaça, R. 
M e l i s , és va lesionar, e spe ram que 
la seva r e c u p e r a c i ó sigui la més 
ràp ida poss ib le 
J u v e n i l F e m e n í 
A l m a c e n e s F E M E N I A S , 61 
C . E . S . S A L V A D O R , 4 7 
Part i t d i spu ta t el d iumenge dia 
21 en el po l i spor t iu de Llucmajor 
Par t i t mol t d i spu ta t per part de 
l ' equ ip a r tanenc , q u e no es mereixia 
u n a d e n o t a tant g rossa , al final la 
p ress ió de l ' equ ip local va vèncer 
l ' equ ip a r t anenc . 
Ca l d e s t a c a r la m o l t b o n a 
ac tuac ió d e M . I Jabata i C . T o u s 
J u v e n i l M a s c u l í 
H I P O T E L S S O N S E R V E R A , 61 
M A R M O L E S A R T A , 59 
D e s a s t r ó s par t i t del M A R M O -
L E S A R T A a la pista del Son 
Servera , a causa d e les condic ions 
c l ima to lòg iques , l ' es ta t del camp i 
el fac tor m é s impor tan t : l 'àrbitre, 
q u è n o v a p i ta r c a p falta personal 
daval l e ls t au l e r s , c o s a q u e no 
s ' e n t é n , v a p i t a r t a m b é d u e s 
t è c n i q u e s a l ' e q u i p a r t a n e n c . 
Malgra t t o t l ' equ ip visitant va jugar 
força malament . L ' e q u i p M A R M O -
L E S A R T A , a falta d e p o c s minuts 
pel final g u a n y a v a d e 8, i amb una 
tècnica , u n a in tenc ionada i poca 
cosa m é s li fugi el par t i t de les 
mans . S ince ramen t l ' à rb i t re va fer 
u n a mol t mala ac tuac ió . Caldrien 
d e s t a c a r e i s 15 p u n t s d e F . Nicolau, 
els 12 d e B . Mira l les i els 11 de B 
Nico lau . 
C O S T A D E C A L V I À , 7 3 
M A R M O L E S A R T A , 71 
S e g o n par t i t consecu t iu perdut 
de d o s pun t s , o n en la p r imera part 
l ' e q u i p M A R M O L E S A R T A 
g u a n y a v a de 21 p u n t s E n aquest 
partit l ' equ ip a r t anenc va j u g a r molt 
millor, ma lgra t en la segona part 
u n a defensa zona l l ' enfonsàs . Cal 
de s t aca r l ' a c tuac ió de B . Nicolau 
a m b 2 8 p u n t s i B Miral les amb 19 
pun t s . 
M A R M O L E S A R T A , 6 5 
C A P D E L L E V A N T , 85 
T e r c e r part i t pe rdu t on l 'equip 
a r t anenc sort ia c o m a clar favorit 
U n a defensa zonal durant to t el 
part i t dels gabel l ins desconcen t rà 
t o t a l m e n t l ' e q u i p M A R M O L E S 
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ARTA. La p r imera pa r t a c a b à a m b 
una diferència d e 10 p u n t s en el 
marcador, a favor de ls v is i tan ts . L a 
segona par t n o v a ser g a i r e diferent 
de la pr imera i s ' a r r ibà al resu l ta t 
final. 
C O L O N Y A P O L L E N Ç A , 1 0 7 
M A R M O L E S A R T A , 4 1 
Partit on l ' equ ip M A R M O L E S 
ARTA n o par t ia c o m a favori t . L a 
clara super ior i ta t d e l ' e q u i p local i 
les baixes a r t a n e n q u e s v a n fer q u e 
la diferència en el m a r c a d o r fos 
major de la imaginada . 
Cal d e s t a c a r l ' a c t u a c i ó d e B . 
Miralles a m b 16 p u n t s i M . N i c o l a u 
amb 4 p u n t s i un g r a n t ap . 
Sènior F e m e n í 
Ses Salines, 3 8 
B a r ' E L D O R A D O ' , 3 4 
Part i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
21 de n o v e m b r e a les 10 .00 h. en el 
camp de Ses Sal ines . M o l t mal 
partit el fet pe r l ' equ ip a r t a n e n c i els 
10 darres minu t s d e la s e g o n a pa r t 
varen ser mol t i m p o r t a n t s i l ' equ ip 
artanenc t an t sols v a a c o n s e g u i r 4 
punts. 
Els p u n t s a c o n s e g u i t s p e r les 
j ugado re s v a r e n ser : G a r a u ( 3 ) , 
Ginard(4), F l a q u e r ( 9 ) , B a u z a ( 8 ) , 
Rosselló(5), B a l a g u e r ( 8 ) . 
Andratx, 55 
B a r ' E L D O R A D O ' , 4 9 
Part i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
28 de n o v e m b r e a les 10 .30 h. en el 
pol ispor t iu d ' A n d r a t x . D e s p r é s 
d 'una p r imera p a r t m o l t x e r e c a 
«Súper Epi», lector 
de «Bellpuig» 
José A n t o n i o San Epi fan io , 
«Súper Ep i» , j u g a d o r car i smàt ic 
de l ' equ ip de b à s q u e t del B a r c a 
i de la se lecció e s p a n y o l a o n ha 
ba tu t r e c e n t m e n t e l r è c o r d 
absolut de p a r t i c i p a c i o n s en 
partits i n t e r n a c i o n a l s , é s u n 
lector de B e l l p u i g . L ò g i c a m e n t 
es va ine teressar p e r la secc ió 
del seu esport . Aque l l n ú m e r o 
publicava, a m é s de les infor-
macions dels par t i t s de lliga, la 
fotografia de l ' e q u i p de sèniors 
masculí. 
l ' e q u i p a r t a n e n c v a c a n v i a r a 
defensa individual i es v a r ecupe ra r 
en el m a r c a d o r , p o s a n t - s e tant sols 
a 4 p u n t s , p e r ò la ma la sort i el 
p o b r e p e r c e n t a t g e aconsegu i t s en 
t i rs l l iures ( 2 6 / 7 ) v a r e n fer i m p o s -
sible la v ic tòr ia de l ' equ ip a r tanenc . 
E l s p u n t s a consegu i t s p'er les 
j u g a d o r e s v a r e n ser: G i n a r d ( l l ) , 
F l a q u e r ( 7 ) , B a u z a ( 1 2 ) , R o s s e -
l ló(2) , B a l a g u e r ( 8 ) , Ge labe r t (5 ) i 
L o r e n z o ( 4 ) . 
S è n i o r M a s c u l í 
P O R R E R E S , 58 
S A N I M E T A L , 65 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
21 d e n o v e m b r e a les 12.00 h. en el 
p o l i s p o r t i u d e P o r r e r e s . P a r t i t 
b a s t a n t d u r p e r pa r t dels dos equ ips 
a m b m o m e n t s d e t ens ió ex t raespor -
t iva. L ' e q u i p a r t a n e n c v a a c o n s e -
gu i r u n c ò m o d e avan t a tge en el 
m a r c a d o r p e r ò a falta de cinc minuts 
p e r l ' a c a b a m e n t del par t i t les cose s 
si li v a r e n compl icar . 
Ca l d e s t a c a r els 18 pun t s , 7 
r e b o t s i 10 r e c u p e r a c i o n s d ' e n P . 
V a q u e r I , e ls 15 p u n t s i 6 r ebo t s de 
n ' A . G i l i , els 12 p u n t s d ' e n P . 
V a q u e r H i els 11 i 5 r ebo t s de D . 
B o v e r . 
S A N I M E T A L , 86 
B A Y S M A - S o n S e r v e r a , 71 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
2 8 d e n o v e m b r e a les 11.30 h. en el 
po l i spor t iu d e N a Carago l . Par t i t 
on l ' e q u i p a r t a n e n c n o fent u n b o n 
par t i t i s ense pa s sa r m é s pena de la 
necessà r i a v a aconsegu i r a q u e s t a 
v i c t ò r i a d a v a n t d ' u n r iva l d e l s 
clàssics ( A R T A - S O N S E R V E R A ) 
El resu l ta t v a a n a r t r anqu i l fins a 10 
minu t s pe r a l ' a c a b a m e n t del par t i t , 
o n l ' e q u i p a r t a n e n c t e n i a u n 
a v a n t a t g e d e 19 p u n t s , p e r ò a 5 
minu t s tant sols e ra d e d o s . 
Cal d e s t a c a r les d u e s d o b l e s 
figures a c o n s e g u i d e s a m b 2 0 p u n t s 
i 13 r e b o t s d e n ' A . Gi l i , e ls 2 0 
p u n t s i 11 r e b o t s d e D . B o v e r , els 
16 p u n t s i 5 r e b o t s d ' e n R . C a r r i ó 
i els 10 p u n t s i 5 r e b o t s d ' e n J . 
M u ñ o z . 
E l c a l e n d a r i d e l p a r t i t s a 
c e l e b r a r al p o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l pe r a q u e s t a s e m a n a : 
D i a 4 - 1 2 - 9 3 : 
I n f a n t i l F e m e n í 
C . E . S . S A L V A D O R - S E S 
S A L I N E S ( P o s i b l e m e n t s e r à 
ap laça t ) 
C a d e t M a s c u l í 
F O R N D E S A P L A Ç A -
P O R R E R E S 
J u v e n i l F e m e n í 
C . E . S . S A L V A D O R - H I S -
P À N I A 
J u v e n i l M a s c u l í 
M À R M O L S A R T A - C E N -
T R O A U D A T I V O B A L E A R 
D i a 5 - 1 2 - 9 3 : 
S è n i o r F e m e n í 
B A R ' E L D O R A D O ' - C A M -
P O S 
D i a 8 - 1 2 - 9 3 : 
S è n i o r F e m e n í 
S A N I M E T A L - B O W L I N G 
C E N T E R 
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Hípica 
G a l e r i a : avui S o r t e t a 
Si h a g u é s s i m de fer la fitxa 
t ècn i ca de S o r t e t a , u n a egua 
que p o c a p o c es va fent l loc 
d ins F él i te de l t ro t de la seva 
gene rac ió , d i r í em que té qua t re 
anys , q u e va n é i x e r a l ' h ive rn 
d e l 8 9 , é s c a s t a n y a , f i l l a 
d ' H i l d a n g o i C . U n i t a , p r o -
p ie ta t de N a B o r r a s s à i que té 
u n r è c o r d de l ' 2 4 " 8 sobre la 
d i s tànc ia de 2 .375 m de l ' h i p ò -
d r o m d e M a n a c o r . T a m b é 
p o d r í e m dir q u e d ins l ' a n y 91 
S o r t e t a va fer t res p r ime r s , dos 
s e g o n s i u n t e r c e r i q u e 
aconsegu í u n total de ganànc ie s 
de 5 0 . 7 0 0 pta . Ja d ins el 9 2 
rea l i t zà c inc p r i m e r s l locs , d o s 
s e g o n s i t r e s t e r c e r s . L e s 
g a n à n c i e s e n aques t a n y v a r e n 
de d e 9 7 . 6 0 0 pta . 
Q u a n t a ls o r ígens , S o r t e t a 
és filla del s emen ta l , q u e fou de 
l 'Es ta t , H i l d a n g o , q u e té u n 
r è c o r d d e l ' 1 9 " . E l s p a r e s de 
H i l d a n g o són, p e r u n a part , el 
que es cons ide ra « c h e f de raça» 
d ins F rança , F i n d a n g o (1 ' 2 0 " ) 
i d ' O l i m p i a d e II ( l ' 1 9 " ) . La 
m a r e d e S o r t e t a és C . U n i t a , 
m a r e d e , e n t r e d ' a l t r e s , l a 
p o p u l a r M e l , P o l i d a (ja mor t a ) , 
N i s p r o ( m o r t ) , i d e l p e t i t 
J í v a r o . 
D i n s la ca r re ra S o r t e t a se 
sol ca rac te r i t za r p e r u n a forta 
r e s i s t è n c i a ( r e m a t ) q u e so l 
i n t e r c a n v i a r a m b f r e q ü e n t s 
d e s m u n t a d e s , c a d a p i c m e n y s 
repe t i t ives . 
D e S o r t e t a cal des t aca r la 
seva pa r t i c ipac ió al G r a n P r e m i 
C iu ta t de M a n a c o r e n el qua l 
va t en i r u n a a c c i d e n t a d a pa r t i -
c ipac ió . 
Si h a g u é s s i m de des taca r 
u n e s q u a l i t a t s d e S o r t e t a , 
a n o m e n a r í e m la po t ènc i a , que 
li h a d ' o b r i r u n futur p r o m e t e -
do r d ins el t rot . S o r t e t a d e cada 
d ia va a m é s , a ix í h o ind ica la 
da ta del seu r è c o r d el pa s sa t d ia 
de T o t s San ts . 
S o r t e t a és p rop ie t a t de la 
q u a d r a « N a B o r r a s s à » i é s 
p r e p a r a d a p e r A n t o n i T o u s , 
c o n d u c t o r t a m b é de R o u r e . 
Si i r t t l a •i i.lu iil.i •r H 
Hildango, pare de Sorteta 
H i l d a n g o ( 1 ' 1 9 ) 
Fandango 
O l i m p i a d e I I 
( l ' 1 9 ) 
SORTETA 
C. U n i t a ( l ' 2 8 ) 
T r i a n o n B 
P o r t u g u e s a 
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RANQUING c o r r e s p o n e n t a l m e s d e NOVEMBRE d e 19 9 3 
F I N S AL DIUMENGE 2 8 DE NOVEMBRE 
Nom d e l c a v a l l 
M i l l o r 








28 P t s 
C l 
C a s t a n y e r - -
L i n d o Mundo l ' 2 5 " 0 5 - R 5 
L í r i c o 1 '23"6 3 D - 3 
Mel l ' 2 7 " 9 1 - - 1 
M e r a v e l l a I ' 2 1 " 7 14 3 r v,;:.:::.fi»:;.- I S 1 
PANYORA l ' 2 1 " 3 3 l r 2n 8 
P a p i l o u 1*22" 5 - - 5 
P o l T r e l l o l ' 2 3 " 6 - - 6 
R e g e n t du Pre l ' 2 2 " 5 2 R 2 
R i g g y 1 '22"3 1 CA 3 r 2 
SAINT MATHURIN l ' 2 3 " 3 2 - l r 5 
S ' E s t e l de R e t z l ' 2 4 " 2 3 3 
S i m p à t i c - -
S o r t e t a l ' 2 4 " 8 5 l r - 8 
T o r r a t - -
T r u y o l a LC -
Tumbet B l a u l ' 3 0 " 0 4 4 
Ucas de Chenu l ' 3 0 " 4 3 - 3 
Uruguaya 1' 32" 3 D 3 
V a l s e de N u i t l ' 2 2 " 2 3 - - 3 
CA = C a r r e r a A n u l - l a d a 
E l nom e n m a j ú s c u l e s i n d i c a u n a m i l l o r a d e t e m p s d ' e n ç à d e l 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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R e s u l t a t s F u t b o l B a s e 
J u v e n i l s : 
V. d e L l u c , 5 - C . D . A r t à , 2 
C. D . A r t à , 2 - E s p a n y a , 1 
C a d e t s : 
A v a n c e , 5 - M ú r e n s e , 2 
P o r r e r e s , 0 - A v a n c e , 4 
Infant i l s : 
A v a n c e , 1 - L l o s e t e n s e , 1 
P e t r a , 0 - A v a n c e , 5 
B e n j a m i n s : 
A v a n c e , 0 - E s c o l a r , 3 
C a r d e s s a r , 0 - A v a n c e , 2 
C a l e n d a r i P r o p e r a 
J o r n a d a 
1" P r e f e r e n t 
C. D A r t à - Fe l an i tx 
0 5 - 1 2 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s 
C a m p o s - C . D . A r t à 
0 8 - 1 2 - 9 3 . C a m p o s . 
J u v e n i l s : 
B t ° R Llul l - C D A r t à 
0 5 - 1 2 - 9 3 . I n c a 
C. D . A r t à - S F r a n c e s c B 
1 2 - 1 2 - 9 3 . P a l m a 
C a d e t s : D e s c a n s 
Infant i l s : 
A v a n c e - J. Sall is ta 
0 4 - 1 2 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s , 16:00¡ 
h. 
P t . P o l l e n ç a - A v a n c e 
1 1 - 1 2 - 9 3 . P t . Po l l ença . 
B e n j a m i n s : 
B a r r a c a r - A v a n c e 
0 4 - 1 2 - 9 3 . M a n a c o r . 1 0 : 3 0 h. 
A v a n c e - P t . C r i s t o 
V 1 - 1 2 - 9 3 . Ses P e s q u e r e s , 1 1 : 0 0 y 
F u t b o l 
I a R e g i o n a l P r e f e r e n t 
E l s a r t a n e n c s són n o v a m e n t golejats i la 
D i r e c t i v a resc inde ix el contrac te a 
l ' e n t r e n a d o r J u a n i t o 
C . D . A r t à , 0 
S o l e d a d , 5 
P e t r a , 2 
C . D . A r t à , 1 
Es tà b e n c lar que el C . D . Ar tà 
es tà p a s s a n t p e r u n de l s seus 
m o m e n t s m é s t r à g i c s , f u t b o -
l í s t i cament par lant . Ma lg ra t que 
fins ara n o m é s s ' h a n guanya t dos 
p a r t i t s , p o d r í e m d i r q u e l e s 
golejades que reb l ' equ ip ar tanenc, 
t an a casa nos t ra c o m a fora, fan 
e v i d e n t e l s m a l s m o m e n t s del 
nos t re equ ip q u e hores d ' a r a ocupa 
el p e n ú l t i m l l o c d e la t a u l a 
c lass i f icatòr ia . 
E l con jun t a r t anenc està rea-
l i tzant u n e s de les pit jors t e m -
p o r a d e s quan t a j o c a pesa r de 
teni r u n equ ip p r o u òp t im per 
d e f e n s a r - s e b é i a g u a n t a r la 
c a t e g o r i a e n c a r a q u e la g r a n 
major ia de j u g a d o r s s iguin externs 
i p o c s e ls j u g a d o r s d ' A r t à que hi 
j u g u i n , tot i que d ' aques t a minor ia 
d ' a r t a n e n c s , a lguns d ' e l l s vegin 
que n o h i h a res a fer i abandon in 
a b a n s q u e e l s e u " p r e s t i g i " 
futbolístic es vegi ferit. Per ventura 
la falta de persona l i t a t espor t iva 
d ' a q u e s t a m e n a de j u g a d o r s , n o 
e l s d e i x a v e u r e q u e q u a n els 
resu l ta t s n o a c o m p a n y e n és quan 
m é s conjun tament , m é s uni ts , s 'ha 
d ' a c t u a r s e n s e p e r d r e m a i el 
cora tge . 
El canvi d ' en t renador prest 
0 ta rd era d ' espera r . L'afició a 
p e n e s anava al c a m p quan veia 
que 1 ' equip no guanyava partits 
1 n o disfrutava gens ni mica de 
veure futbol. Els problemes 
in terns de l ' equ ip (uns diuen 
que a causa de l ' en t renador) , 
e s f e i e n c a d a v e g a d a m é s 
i n c o m p r e s o s i insupor tables 
per a lguns j u g a d o r s i fins i tot 
s ' op inava que el C . D . Artà 
d ' a q u e s t a m a n e r a n o acabaria 
la t e m p o r a d a j a que si la cosa 
h a g u é s dura t un poc més , la 
fuita de j ugador s era inevitable. 
E s p e r e m que aquest canvi doni 
n o u s a i res a l ' equ ip . 
El par t i t contra la Soledad 
fou u n par t i t d ' aques t s que es 
v e u de tot d ' u n a qui n 'agafarà 
el cont ro l . El p r imer gol no es 
va fer esperar . E n el mimut 3 
de j o c , Vila , j u g a d o r davanter 
del Soledad , s 'encarregar ia de 
marcar . Poc abans d ' acabar la 
p r imera part , en el minu t 3 7 , el 
conjunt c iu tadà ampliar ia el 
seu m a r c a d o r marcan t el 0 a 2 
mi t jançant en Rodr i . El primer 
t e m p s acabar ia a m b el resultat 
de 0 a 2 favorable als visitants. 
La segona par t es va jugar 
encara una mica m é s j a que 
quan n o m é s faltaven 10 minuts 
per acabar , el j u g a d o r visitant 
V i l a , n o v a m e n t m a r c a r i a 
pun jan t així el tercer gol en el 
E S M O N U M E N T 
n o v a d i r e c c i ó - n o u a m b i e n t 
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marcador. El 0 a 4 el m a r c a r i a 
en Moll i el 0 a 5 el m a r c a r i a en 
Jaume en el m inu t 9 0 sentenciant 
el partit. A pesa r de tot, el resultat 
és una mica exagera t i n o ref lexa 
el que va pas sa r r e a l m e n t e n el 
joc per part del con jun t a r t anenc 
ja que no es va m e r è i x e r pe rd re 
per tants de gols . 
El partit con t ra el Pe t ra fou 
d'una tònica d i ferent r e spec te 
als partits an ter iors . E l canv i del 
director tècnic es v a fer notar . 
Començava u n a n o v a e t apa pe r 
l'equip ar tanenc i l a v a c o m e n ç a r 
bé malgrat la de r ro ta m í n i m a (2 
a l ) , amb l ' e q u i p pe t rer . 
Els ar tanencs s ' a v a n ç a r e n en 
el marcador en el m i n u t 8 de la 
primera par t a m b u n go l d ' e n 
Caldentey. 
Durant la p r i m e r a pa r t els de 
Petra serien els qu i d o m i n a r i e n 
el joc encara que els a r t anencs 
saberen aguantar m o l t b é , to t i 
que aquest p r i m e r t e m p s seria 
força i n t e r e s s a n t p e r q u è e l s 
locals capgi raren el m a r c a d o r 
abans d ' a n a r - s e ' n a les case tes . 
En el minut 3 2 , G a y à , j u g a d o r 
del Petra, e m p a t à l ' e n c o n t r e i 
faltant un m i n u t p e r a c a b a r el 
primer t emps seria e n G u a l el 
que posaria l ' e q u i p local pe r 
davant el m a r c a d o r a m b u n fort 
xut bastant l luny des de fora de 
l 'àrea s o r p r e n e n t e l p o r t e r 
artanenc Palou. 
La segona par t t endr í a m é s 
color a r t anenc d o n a t q u e el 
domini visi tant s ' i m p o s a r i a pe r 
damunt el dels loca l s a r r ibant 
amb més facili tat i per i l l a la 
porteria defensada p e r A n d r e u . 
Els cont raa tacs de l ' e q u i p 
artanenc posa ren ne rv io sos els 
loca ls que n o va ren tenir m é s 
r eme i que j u g a r a la defens iva a 
m e s u r a q u e el t e m p s a n a v a 
p a s s a n t f ins al p u n t q u e es 
t roba ren acorra la ts pe l b o n j o c 
d e l C . D . A r t à q u e es v a 
merè ixe r , a l m a n c o , empa ta r el 
part i t . 
L ' à rb i t r e fou n ' A m e r Duran . 
V a mos t r a r te rgeta g roga als 
j u g a d o r s Llull , M o l l i Ca lden tey 
pe l s a r t anencs , i als j u g a d o r s 
Riera , San tandreu , Carbone l l , 
R ie ra i R iu tor t pe r l ' equ ip local . 
Sens dub te j a c o m e n ç a a 
have r -h i m é s b o n ambien t dins 
el C. D . Ar tà . 
Volei 
R e s u l t a t s 
2 0 - 1 1 - 9 3 
Inst i tut N a Camel . l a , 
Vo le i Ar tà , 3 
2 7 - 1 1 - 9 3 
Vole i Ar tà , 0 
P u b A H A , 3 
C . D . A v a n c e , e q u i p I N F A N T I L 
D ' e s q u e r r a a d re ta , d re t s : P e r e G i n a r d , J e r o n i B i s b a l ( 2n e n t r e n a d o r ) , 
J o a n F . M u r i l l o , P e r e G o n z á l e z , J o a n A . B a r - b ó n , A n t o n i L ó p e z , 
Rafe l F l a q u e r , A n t o n i Ferrer , J o s e p Gi l i J o r d i C a l d e n t e y ( e n t r e n a -
d o r ) . A c o t a t s : J o a n M o y a , Sebas t ià D a n ú s , D a v i d P i ñ e i - r o , A n d r e u 
T o u s , G u i l l e m P a l o u , J a v i e r R a m o s , P e r e Canet . T a m b é són j u g a d o r s 
d e l ' e q u i p , t o t i n o sor t i r a la fo to : J o r d i Gr i l lo , J o a n G i n a r d , T o m à s 
M a y a l i D a n i e l G u i n e a . 
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E s R a c ó 
A m b conf i ança p o d e m dir 
q u e la fo to és de l ' I de 
d e s e m b r e de 1 9 5 1 , d i a d a de 
San t E l o i . A n y r e r e any , 
m e s t r e J o a n F l a q u e r , 
M a n g o l , aprof i tava la da ta 
p a t r o n í m i c a p e r f e r l e s 
m a t a n c e s . F e n t - h o així , no 
pe rd i a ca l ada labora l . El l loc 
d ' " a u t o s " e ra la ferrer ia del 
car re r N o u . L ' a i r e m a t a n c e r 
v a d e G u i d e t s . 
D i s so r t adamen t , a l g u n s j a n o 
són en t re nosa l t r e s , p e r ò des 
del Ce l c o n t e m p l e n el nos t res 
desgave l l s . 
D ' e s q u e r r a a d r e t a : 
M a d o n a C a t a l i n a T o r r e n s a , 
r e c o n e g u d a m a t a n c e r a . Sa t ia 
M a r i a G u i d e - t a de l ca r re r de 
s 'Hos t a l . M a d o n a M a g d a l e n a 
de Sa C o v a , e s p o s a de mes t r e 
N i c o l a u G u i d e t . C a t a l i n a 
Gu ide t a des F iguera l , t r e m p a d a 
i a c t i v a . M e s t r e s s a R o s a 
Gu ide t a , m u l l e r de mes t r e J o a n 
M a n g o l . M e s t r e C o l a u Guide t , 
e x p e r t f e r r a d o r i v e t e r à d e 
l ' enc ru i a , ma r i t de M a g d a l e n a 
de Sa C o v a . M a d o n a T o n i n a 
Gu ide t a , m a r e de n ' A n d r e u i 
n a Ca ta l ina Guide ta . Rafel Pir is , 
casa t a m b n ' A n t ò n i a Lloveta . 
A l e s h o r e s t r e b a l l a v a a C a ' n 
M a n g o l . Mes t re s sa Mar ia Ange la 
M o r e i a , m u l l e r de mes t re Joan 
G a r a m e u del car rer des Grec . 
M e s t r e J o a n M a n g o l , propie tar i 
d e l a f e r r e r i a i h o m e e n t è s . 
B à r b a r a d e S o n P e n t i n a t , 
p re fe re ix ta l lucar ca rn a obse rvar 
la camera . D a m i à Sales , després 
d e t r e b a l l a r a C a ' n M a n g o l 
ingressar ia al taller de C a ' n Salem 
d e M a n a c o r . M a r i a de S o n 
P a s t o r , d o n a m o l t f ami l i a r . 
A n d r e u Guide t , se ixan- ta anys 
de dar- l i a la forja el p roc l amen 
m e n e s t r a l de m à x i m r e n o m . 
M a r i a G u i d e t a , e s p o s a d e 
l ' indus t r ia l de tapisser ia , Pedro 
O b r a d o r , C l a r e t . F i n a l m e n t , 
l ' a m o en T o n i Can te s , pare de 
n ' A n d r e u i Ca ta l ina Guide ta . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
So luc ió a la pub l i cada : 
^ E l D r . B e r n a t N a d a l 
Qua t r e coses pe r conè ixer 
si a ca t eva po t anar: 
L a b a n y a se mus t i à 
al cruixi t , en comparè ixer , , 
el seu co lor canviar , 
el la s ' h a d 'ajut jerar . 
L ' h a s sabuda endev ina r? 
M é s satisfet te deixa. 
1% (BaDimniras© 
C R 1 5 1 E C O N Ò M I C A ! 
CRISI ?ER blNAR, ?EH 
BERENAR I PER 50PAR. 
SA CRISI MOS MENJA, 
MOS SURI PER s e s 
ORELLES. . . j " ~ ~ 
.., i DIUEN QUE É 5 
ECONÒMICA ! 
EL MÓN VA TENIR. UNA EREC-
CIÓ f W U È NA SCWFER 
VA MOSTRAR SE5 MAME.5, 
EN JACKSONJ TORKlA BUMC 
I S'EM&XÜTA t> ALT RES 
COSES 
DUES-CENTES ?£RSoNES 
OFEGUEM ONA NINA M A G R E b C 
A HOLANDA.., NINS 1>E 
ANYS E S C L A F E N E S CAP A UN 
A L T R E A UNA D I S C O T E C A . . , 
BOSNIA... S O M À L I A . . . 
AU&MENTA E S F O R A T D E 
SA CAPA "b'020. 
T O R N A R E M E L DIA 18/XII 
R I S k E S T E L P x I C H 
E S 
E N C A R A b\0EN 
E C O N Ò M I C A ! 
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